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Año L X ? . Ealana.—Miércoles 20 de Enero de lSd4.-Santo3 Fál ia í iy Sebastian, mártires. 
N l i m e r o 1 7 
z > j k í : c c / o í v 
L U E T A E S 
r A D M I N 1 S T R A C I O X 
J I t N A A N E P T U N O 
üllífa POSldl 
12 meses f21-20 oro 
^ id 5ii-oo „ 
3 id f 64)0 „ 
d o 
f 
Isla áe CüliaJ. 
S i x s o x * i p > o 1 ó x x a 
Haliafla. 
1 2 meses f 1 5 . 0 0 plata 
C id 8.00 Id. 
3 id 4.00 Id. 
1 2 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid ti) de EÚt&O 
CONFLICTO EN T A H E A G O N á. 
Ha d imi t ido en masa el Ayunta-
tnieuto de Tarragona. 
E n la referida ciudad se va agra-
vando por momentos la s i tuac ión , 
de spués de ios alborotos de ayer. 
JLa población entera se ha amotina-
do, y persiste en reclamar una rebaja 
en el impuesto de consumos. 
E N V A L E N C I A Y EN M A L A G A 
En Valencia t a m b i é n e s t án muy 
agitados los án imos por ia cues t ión 
de los consumos. 
Igualmente en Málaga hubo graves 
motines por la misma causa. 
E N M A D E 1 D 
Llegan á esta Corte comisiones p ro-
cedentes de las provincias m a r í t i m a s , 
con objeto de arreglar ia huelga de 
marineros y trabajadores de los puer-
tos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 4 1 . 
E S T A D O ^ I N I D O S 
Serv i c io de l a P rensa AsooladA 
I N U T I L OPOSICION 
Washington, Enero 19.-Los senado-
dores d e m ó c r a t a s han celebrado una 
conferencia para ponerse de acuerdo 
sobre la conducta que hab í an de se-
g-uir para lograr que no fuese apro-
bado el tratado de P a n a m á y conven-
cidos de la inut i l idad do cualquier es-
fuerzo quo pudieran hacer con ese 
objeto, han convenido en abstenerse 
de oponer obstáculos á ia rat if icación 
del mismo. 
TEMOR D E U N MINISTRO 
Telegraf ía el Minis t ro amerioano 
en Secul, que reina un gran pá-
nico en ia Corea y que teme haya 
pronto en dicho país un levantamien-
to general de ca r ác t e r sedicioso. 
CAUSA Q U E B R A N T A D A 
Cabo Haitiano, Enero i . 9 . - -La cau-
sa del pretendiente á la p res ídenc iá 
de la R e p ú b l i c a de Santo Domingo, 
seftor J i m é n e z , ha recibido un rudo 
golpe que la ha quebrantado conside-
rablemente, con la rend ic ión de Puer-
to Plata, á las fuerzas del Presidente 
inter ino, el general Morales. 
H O L A N D A Y P A N A M A 
L a Haya, Enero 19 . - -E l gobierno 
de Holanda ha determinado recodo 
cer la Repúb l i ca de P a n a m á . 
E N O R A N PELIGRO 
Berl ín , Enero 19.—I/a s i tuac ión 
creada á los colonos alemanes de He-
rreros en el S. O. de Afr ica , á conse-
cuencia de la sub levac ión de las t r i 
bus idigenas que rodean dicha colo-
nia, es sumamente gravo. 
L L E G A D A DE U N VAP(!íR 
Sneva York, Enero 19.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Morro Casffe, de la l í nea Ward . 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.7|8cts. 
Azúcar de miel, en plaza. 2.5[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-35. 
Harina patente Minnesota, á 4.90. 
Londres, Enero 19, 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 9s 3 í. 
nominal. 
Mascabado, á Ts 0t7. 
Azúcar de rcíinolacha (de la actual xa-
fra, fl entregar en 30 días, Ss. 0d. 
Consolidados ex-interés 88.1{8. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, íl 88.I18. 
París, Enero 19 
Renta francesa 5 por 50, ex-interfo 
97 francos 2;') céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 454,700 acciones de 
las principales empresas que radican en 
loa Estados Unidos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Niieva Vork, Enero 19. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. , 
4.3(4 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íl $4.83-10. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.85-90. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banfiueros 
á 6 francos 20.5(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, ít 94.0[16. 
Bonos registrados de ios Estados Uní -
dos, 4 por 100. ex-interés, á 107.1(2 
Centrífugas en plaza, 3.3[8 cts. 
A s p e c t o de l a .Plaza 
Enero 19 de 1904. 
Azúcares.—El mercado rige flojo. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
2,000 sj cenf. pol. 96, á 3% rs. arroba 
para un completo. 
Oanibios.—El mercado sigue con de-
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„ 6 0 
París, 3 (tyv 
Hamburgo, 3 djv 
,. 60div._ 
Estados UnidoB, 3 d[v 





Descuento papel comercial 
^ Bfc p.gP 
I V i 18.̂  p.gP 
r>>i mi P-S P 
4>¿ 3?í p.g P 
3 p.g P 









12 p. auua 
Valor. P.g 
Londres 3 drv . 19.Xí8 20.5(8 
"60 div . 18.7(8 19.7(8 
París, 3 drv . 5.5i8 6.1(4 
Hamburgo, 8 d(V . 3.3(4 4.1(2 
Estados Unidos 8 d[V 9.5(8 10.1(8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 23.3(4 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Moneda* extrafijeras.—So cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(8 á 10.1(4 
Plata americana . 
Plata espaftola . 78.7(8 4 79.1(8 
Vcttores y A coiones.—Se ha h •cho hoy 
en la Bolsa la siguiente venta. 
rio amones Nueva Fábrica de Hielo á 
86. „ . . • ' f' 
AZUCAKIOS 
Azúcar centrífucra de euarapo, polarización 
96. á 3 li2 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 3i8 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118^ 
Id. id. id. id, éu el extranjero 116^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 107 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 1 119 
Id. 2t id. Id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 
Obligacione» Hipotecarias Cuban 
Electric C» 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de ía Compañía de 
Gas Consolidada ICO 
Id. 2>ld. Id. id. Id 42 
Id. convertidos id. id 00 
Id. de la Cí de Qas Cubano 80 














Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación). 72^ 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncipe 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2tíX 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana 7 Almacenes de Uegla 
(Limitada) 
Compañía de Láminos de Hierro 
de Cárdenas y Jflcaro 99 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla :„. 93 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Hailway 
(acciones proferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunesl 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 
Compañía do Hlspano-Arae-
ricai>a Consolidada.. ir... 1294. 
Compañía Digúé' de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica do Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holeiiín 25 
Habana, Enero 19 de 1904.—El Síndico 






























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 1U á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA; contra oro 78% A 79VÍ 




tamiento pimóra hipoeca 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a s de¡ 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hip o t e c a r iás d e 
Cienfuegos á Villaclara.... 
id. '£ id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién.! 
Id. lí id. Gibara 4 Holenio 
Id. 1? San Cayetano á Viñales...~" 
Bonos Hipotecarios de la Compal 
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado ^ „ 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isia de 
Cuba 1886 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Rejfia (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 3 10 
Compañía de Gas Híspano Ame-
ricana Consolidada 12% 13 
Compañía del Diqne Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ...;* 86 99 
Ferrocarril de Gibara á Holguín!.' 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-garaciones y Saneamiento de Uba .1 







P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 19: 
Nueva Orleans. vp. ana. Chalmotte. 
N. York vap. aui. Vigilancia. 
Movimiento de pasajeros 
\ liiEGADOS De Genova y escalas, en el vap. esp. Léort 
aJL1.x« 
Sres. Juan Barceló—R. Fdbre—C. Piedro— 
Pedro Tgartna—E. Diaz—Pedro Garrjch—Ale-
jandro Meriuus—Joaquiu Pidra—Julio Her-
nández— Salvador Giró— Eduardo Al\ arez— 
Manuel Ormaechea—Manuel García—Gerva-
sio Miñana—G. Roser—18 de tercera-41 de 
tránsito. 
BALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. George Barth—oohn Stark—Laurence 
Fint -Fran Hiél—Samuel Starlicht—S. Thom-
pson—Timothy Spiagne—José Menéndez—Ju-
lio Cl nzano—Robert Jenkins— Segundo Me-
néndez—H. Ramírez-M. Castillo—W. Smith 
—W. Ponudo—Ed. SherteU—M. Mitchell—J. 
Duffir—Jas Tanisett—HarryBeckeuder—A. de 
Oroff—Q. Schultz—John Qillmt—José López— 
Thos Ricoit—Srta. M. Darey—J. Daniel Fra-
zinek. 
Aperturas de registro 
Nueva York vap. am. México, 
Buques con registro abierto 
Mobila vap. cubano Mobila, por Luis V. Pla-cé. 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibcrn y Ho. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placó. 
Flladelfla, vp. alemán Gut kull , por R. Truñn 
y Comp. 
Flladelfla. vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G. Galban 
yCa. 
O. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Vcracruz, vap. esp. León X I I I . 
Delnwre Bu, yp. noruego Capriva, por L. V. 
Placé. 
Delawre Bu, vap. noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Ca. 
N. York, vp. Maracas, por L. V. Plaué. 
Buques despachados 
Dia 19: 
C. Hueso v Tampa vp. amer. Olvette, por Q. 
Lawton Chiles y Cp. 
73 pacas y 119 tercios tabaco 
133 bultos provisiones y viandas. 
30 cajas vacias. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Cí 
610 tercios, 66 bars., 19 pacas tabaco. 
35000 tabacos 
2173 libs. picadura. 
56 cajetillas cigarros 
25 sacos azúcar 
73 huacales cebollas. 
21 tercerolas miel de abejas. 
314 huacs. legumbres y 10 id. maíz. 
35 pacas esponjas. 
2 bultos electos. 
Nueva Orleans vp. amer. Chalmette. por Gal-
ban y Cp. 
12 pacas y 632 tercios tabacos. 
50 pacas palitos idem. 
S brls. tabacos. 
10 hlea. pinas y 140 id. legumbres. 
Cuando voy d« frac 6 smokin del Baznr 
Inglés, yo creo que se fljan hasta éu lo bien pegado do los botones. 
M G L E S 
O ^ K - T a T a E O 4 : y O O , entre Obispo y O b r a p í a 
D e b i e n d o p r a c t i c a r s e e t i b r e v e e l B A L A N C E d e e s t a c a s a y d e s e a n d o f á c i l i t a r e s t a o p e r a -
c i o n r e d u c i e n d o l a s e x i s t e n c i a s c u a n t o s e a p o s i b l e , á fin d e e v i t a r n o s , e n p a r t e , e l e n o r m e 
t r a b a j o q u e o c a s i o n a , o f r e c e m o s a l j y ú b l i c o l o s a r t í c u l o s q u e d e t a l l a m o s c o n u n a 
V A G R A N R E B A J A D E P R E C I O S - m 
c o n I n q u e e s t a m o s s c e j u r o s d e l o g r a r ' n u e s t r o o b j e t o , p n i e s n o h a b r á n a d i e q u e d e j e d e a ¡ > r o v c ~ 
c l i a r e s t a n n e v a y e s p e c i a l o c a s i ó n p a r a c o m p r a r r e a l m e n t e á p r e c i o s b a v a t i s i f n o s i 
CAMISONES—Aprovecharse porque se acaban, 8 O-TO 
CAMISONES de crea de hilo bordados, á $ 3 - 9 0 
BLUSAS DE SEDA bordadas, eu corte, úl t ima ex-
presión de la elegancia desde... $ 5 - 3 0 13 -75 
HLUSAS sedalina bordadas muy elegantes y de bo-
nitos colores de S 
Para Caballeros 
P A N T A L O N E S D E C A S I M I E de $ 3 - 5 0 á 1-60 
T E A JES D E CASIMIR, jerga, armur ó cheviot, fo-
rros de seda ó satén, confeccionados por los hábiles 
operarios de esta csi&a, desde $ 1 0 á 2 2 
TRAJES DE C A S I M I R P A R A CABALLEROS, 
bien confeccionados, á §• o r o 5 - 3 0 
CORTES DE PIQUE, P A R A CHALECOS, alta no-
vedad v variados colores, desde S l - 3 0 á 1-70 
CAMISAS de la Maison Du Lyon: de color á $1-90 
y blancas S 
CAMISAS P A R A CICLISTAS, á $ 
LOS P A Ñ U E L O S DAMASSES, tan estimados del 
público habanero, á centavos $ 
Para S e ñ o r a s 
CUBRE CORSES de punto, de todos colores, desde 3 0 á 7 5 c t s . 
CAPAS—Aprovecharse, pues quedan pocas, de 9 0 c ts . 
FRANELAS—Clases, colores y dibujos iomejora-
bles, á centavos 10 y 18 
SAYAS DE CASIMIR nuevamente rebajadas 8 5 
SAYAS B L A N C A S lujosamente adornadas, de S 2 - 8 0 íi 4 
SAYAS BLANCAS con tiras bordadas, á S 0 - 8 0 
1-80 
1-30 
0 - 4 0 
3 á 4 
L A S BLUSAS DE SEDA á $ 4 
A L F O M B R A S Inglesas de lana, bonitos colores, á.. 9 0 
CAMISAS DE DORMIR para señora confortables y . 
elegantemente adornadas, á S 1 -80 
CORSE DROIT D E V A N T , á $ 1-50 
TRAJECITOS DE P A Ñ O para niño, confección es-
merada. —Tenemos un lote que era de 5 á 7 $ ahora, 1 -
todos á $ 3 - 5 0 
I R L A N D A S de lino puro para camisas y calzouci-
Uos, á $ 0 - 5 7 
Eu ninguna parte se consiguen á este precio. 
Desea Vd . obtener nu magnífico paraguas, una elegante sombrilla 
ó un buen bastón* 
Ocurra á esta casa donde se liquida un gran lote de dichos artículos 
por cuenta del fabricante. 
¿ P r e c i o s ? L o s d e f á b r i c a . E n t r a d a l i b r e 
L A M A Q U I N A 
S m t t Á ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su reaistenoia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa s© encuentra 
también un gran surfido de mueDleu para oflrinu v objetos de escritorio. 
CHAELES BLASCO, único agente-Obispo29, HABANA. 
OCHO DIAS SOLAMENTE QUE PRUEBEN 
' B U R L A D A ' 
las aguas miuero-mcdicinales de 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS por crdnicas quo sean es suficiente 
para notar una (fran mejoría en todoel organismo, obte-
niendo su radical y completa curaoión, asándolas por al-
gdn tiempo en las comidas, solas 6 mezcladas con vino, 
siendo también el único alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diario y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid v también aquí por el 




E U I t f ^ T f ^ D F Q F 1 F Í ^ T H I f ^ r t ^ d e l a f á b r i c a W A G N E R e l e c t r i c m f g . c o . 
I V I I fP lL E i I b k r d % ^ I I w L I Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
G A L I A N O 7 6 . - T E L É F 0 N 0 1747 
Esta cr.sa tiene constantemente un espléndido y variado surtido do muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y qnímio % DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E l C o r s é 
Patente con privilegio exclusivo 
por 17 unos 
NEPTÜNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce i>or com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pumposamento se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan resls-
tii ni nos horas. jtí, 
Pídase el LIBRITO DES-f 
CRIPTIVO DEL CORSE! 
M i s t e r i o 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
>i para utilidad y belleza de la 
X mujer y no de martirio, 
\ Tenemos la seguridad que no 
^ \ habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, que for-
ma es la quo debensar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
, salud y mis económico, el buen 
•sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
I A B A R C E L O N E S A 
A L M U i:>: CONSTRUCTOR E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
DK TODAS ( LASES ESTILOS Y FORMAS 
C a r e t a A* O s t o l a z a , S u c e s o r e s d e J . M i r / o l 
í í A L I A X O 89 , í)l y 93 . -Te l é fono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B U E , V 1 E N A V A M E R I C A N O S 
!• mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles en la 
forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M I El?LES V SILLAS 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar en obra parte. 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Saloues para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
sada. Pidan prospectos á sus agentes, en la Isla, 
Humara y Sobrino, Muralla 85 y 87. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y QUITA MANCHAS 
de O. L U E N G O A ( a . Bcrnaza 23 
Siempre garantiza es-
tâ casa sus trabajos. Be 
tifien de todos colores, 
vestidos de señoras y ni-
ños, sin deshacer ni per-
er su forma ninguna prenda. 
SE LIMPIA EN SECO 
toda clase de fluses, vestidos 
de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando qne no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
^ el dificil arte de teñir en las 
primeras casos de Madrid y París y porque 
tenemos los elementos que se precisan para Im- a 
cerlo todo bien, como en ninguna casa, lam-
blén se limpian GUANTES, dejándolos como 
nuevos, y sin olor. 
F I R G A S 
( G r a n C a n a r i a ) 
L a tnqfot af/ita para la mesa 
Humara & Sobrino, únicos Importadores 
lUULA 85 y 87, Habaua. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFPALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — l ^ e r o 2 0 iic ; y o 4 . 
A S A I N T M I S 
Con r u m b o á N u e v a Orlefcn? v 
con obje to de v i - i t a r la c i u d a d de 
San L u i s , d o n d e ya e s t á n m u v 
adelantadas las oliras de l a b r a n 
E x p o s i c i ó n qitflf oo incnzanVel d í a 
^ d e l p r ó x i m o A b r i l / s e erniiar-
caron ayer varios representantes 
de la prensa habanera, i n v i t a d o s 
a t en tamen te por la C o m p a ñ í a de 
vapores Loathern Pavlfi,-, qne con 
l a sag-acidad p r o p i a de ias c inp re -
sas americanas, ha c o m p r e n d i d o 
c u a n t o vale y s igni f ica para tales 
e m p e ñ o s el concur^u de la prensa. 
Conso lador es para los que, de-
t r á s de estas hojas de papel po-
nemos en t e n s i ó n é S n s t a n t e nues-
t r a i n t e l i g e n c i a y nuestros ner-
vios , ve r estas pruebas de consi-
d e r a c i ó n que la prensa p e r i ó d i c a 
merece á quienes h a n l l egado á 
ser casi o m n i p o t e n t e s en e l o r d e n 
i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c o . Las g r a n -
des empresas americanas, t a n i n -
di ferentes á todo lo que no sea su 
negocio, t a n saturadas de f r ío u t i -
l i t a r i s m o , n o se o l v i d a n j a m á s de 
la prensa, á l a cua l a] a ren tan des-
d e ñ a r en ocasiones tantos m i n ú s -
culos personajes de los que for-
m a n nues t ro d i v e r t i d o r e t ab lo 
p o l í t i c o . 
L a e x c u r s i ó n de los per iodis tas 
habaneros á San L u i s no i n f l u i r á 
g ran cosa, por s í sola, en el é x i t o 
de la e x p o s i c i ó n ; pero es u n deta-
l l e , y .en esto precisamente , en no 
descu idar los detal les, p e q u e ñ o s 
a i s ladamente , pero fo rmidab le s en 
su conjunto , .consis te el secreto de 
los t r i u n f o s indus t r i a l e s y mer-
cant i les á que t a n acos tumbrados 
nos t i e n e n los americanos. 
Nues t ros c o m p a ñ e r o s recorre-
r á n la c a p i t a l d e l Es tado de M i -
sour i ; a d m i r a r á n los edif ic ios , ya 
m u y adelantados , para e l p r ó x i -
j m o ce r t amen i n d u s t r i a l ; p o d r á n 
i m e d i r :1a i m p o r t a n c i a de a q u e l 
t o rneo de la m o d e r n a c i v i l i z a -
c i ó n , y nos t r a s m i t i r á n su? i r a -
| presiones que j u n t a m e n t e coh las 
de otros cien per iodis tas de A m é -
r i c a y E u r o p a , l l e v a r á n en ondas 
k m i i n o s a s (ití i n f o r m a c i ó n , las no-
t ic i as que han de atraer hacia San 
L u i s la c u r i o s i d a d u n i v e r s a l , 
j L l eguen fe l i zmen te nuestros 
: c o m p a ñ e r o s á la vec ina t i e r r a 
amer icana . V a n , po r Él Mando, 
I V í c t o r M u ñ o z ; por La Lucha, e l 
¡ d o c t o r Castro Ve rde : por El Fí -
garo y por La Dmumón, J e s ú s 
Castellanos; por Kt Liberal, N i c o -
lás B r a v o ; por Azul y Rojo. T o -
m á s G u t i é r r e z ; por el Hovana 
Post, M r . Lev;?, y po r el D i a r i o 
d e l a M a r i n a . L u c i o S o l í s y Jo-
sé M . H e r r e r o 
Cuba e s t a r á , p o r t an to , b i en re-
presentada en el gran desfile de 
j l a prensa u n i v e r s a l que presen-
| c i a r á San L u i s con m o t i v o de l a 
¡ p r ó x i m a E x p o s i c i ó n ; y segura-
U ñ e n t e , al verse a l l á , t an lejos de 
la t i e r r a cubana, pe rd idos e n t r e 
las grandezas de la U n i ó n , ex-
p e r i m e n t a r a n el s e n t i m i e n t o de 
s o l i d a r i d a d y de c o m p a ñ e r i s m o 
que a q u í h a n l og rado bo r r a r casi 
por c o m p l e t o los apas ionamien-
tos y las r i va l idades . 
mC, 
DESDE f A S H M T O H 
i-í de Eno-o. 
E l Presidente Eoosevelt pasará ú fea 
Historia por sus méri tos ,que son gran 
d«s, y entre los cuales figura el de ha-
cer tiatados que producen tanto efecto 
como golpes de teatros. Después de 
Panamá, China. Con el Celeste Impe-
rio se ha firmado un pacto que abre al 
comercio americano Mukden. Antung 
y Taktunkow, en Manchuria: y. como 
al propio tiempo, China, por otro con-
venio, ha hecho iguales concesiones al 
Contu 
Ixpojioíítt Unaenal 
V e n t a 
toda» 
Japón, en los momentos en que está 
planteada la cuestión ruso-japonesa, se 
ha creado una situación interesante. 
• Los Estados Unidos se presentan en 
línea, al lado del Japón, al cual dan 
una grandísima fuerza moral. Ambas 
potencias están obligadas á concertar 
se para que sea ana realidad lo conct-
dido por China. De aquí ¿puede salir 
la guerra? ¿No se habrá dado un paso 
importante hacia la solución pacífica 
del l i t igio ruso-japonés? 
En Europa, por lo menos en Lon-
dres, se prevé esta solución pacífica, 
según los despachos de anoche. E l 
Mornirtg Post, de aquella capital, des-
pués de consignar que esos tratados 
implicad la declaración, por parte de 
China, de que esta sigue siendo sobe-
rana en Manchuria y la ocupación ru-
sa meramente transitoria, dice: ''Esto 
es, precisamente, lo que el Japón ha 
sostenido y lo que Eusia se ha negado 
á discutir. El Japón está, ahora, en la 
ventajosa posición de hacer causa co-
mún con los Estados Unidos*^ 
Si Rusia fuera á la guerra, tendría 
que hacérsela á los Estados ü u i d o s y 
al J apón ; y, como éste cuenta con la 
alianza inglesa, estipulada en un tra-
tado de hace dos afíos, también Ingla-
glatcrra se vería envuelta en la con-
tienda. Ante esta perspectiva ¿no se 
detendrá el gobierno de San Peters-
burgo? A l Herald le telegrafían que en 
aquella capital no han gustado los dos 
tratados; pero que, si se censura al 
Japón y á China, se espera llegar ú un 
acuerdo con los Estados LTnidos, que 
solo buscan ventajas comerciales. 
A China le niega Rusia el derecho 
de abrir al comercio la Manchuria, 
ocupada, ahora, por tropas rusas. Se 
amenaza con anexarla á Rusia; con lo 
que los dos tratados se conven irían en 
papeles mojados. ' 'E l Japón—dice la 
Garda, de San Petersburgo—protesta-
ría, pero eso no modificaría el estado 
de cosas.. Todo se arreglaría sin agriar 
las relaciones entre Rusia y lo* Esta-
Unidos.La política americana se distin-
gue, sobre todo, por su sentido prácti-
co; y cuando solo se trata de , intereses 
mercantiles, siempre es posible enten-
derse'?. 
Divide H impera. Las dos potencias 
blancas se entenderían á costa de las 
dos potencias amarillas. China se que-
daría sin la Manchuria, donde se 
ussanff 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas 6 50 medias botellas en ca^a 
de Emilio Nazabal, Mui hlla Ho. Habana 
c 2250 # \56 9 Db 
L á m p a r a s 
l)c cristal I w a r a t desde. , . íjíÜO-OO 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde $ 5-00 
Dé nikel desde $ t-0;> 
De hierro dorado des(l<>. . .. . $ 2-50 
Las hay de gran tajif.vfto propias 
para grandes salas y salones desdei* l i 
3 0 luces, á precios" de gringa y ade-
más, los parroquianos ha l l a r án aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes (pie les instalan las que 
compren, sin aumcnlo de precio. 
Hay piezas do repuesto para todas 
las himparas que vende esta casa. 
Compostela 5 2 á 
J . Í W 
C-78 
y Obeapía 01 . 
1 Eu 
abr i r ía la puerta al americano y se le 
cerraría ai japonés. Este es el progra 
mu ruso, según los últimos despachos; 
pero ¿será también , el de ios Estados 
UuidosT ¿Se l imitarán éstos á salvar su 
negocio v dejarán plantado al Japón , 
tn Ihe coid, como aquí se dice? Además, 
hay que comai4 con el programa in-
glé's, que consiste en debilitar á Rusia 
y fortalecer al Japón en el Extremo 
Oriente. 
Resumen: hoy, las impresiones son 
de paz: pero el juego sigue siendo em-
b r o l l a d o J ^ I ^ J L 1 ^ 
Po l í t i c a Ex t ran je ra . 
( K G L E S 1:8 V F R A Ñ C KS K 8 
La entrada del año, en cuyo primer 
mes nos hallamos, ha sido un pretexto 
que no han desperdiciado los ingleses 
para hacer públicas declaraciones, eu 
sus principales periódicos, del espíri tu 
de cordialidad que los anima respecto 
de Francia, felicitándose del éxito al-
canzado por la diplomacia inglesa para 
restablecer las relaciones más cordiales 
con la gran nación que va á la cabeza 
de los pueblos latinos. Quién más, quién 
menos, todos hablan del suceso con en-
comió. 
El 7>rt% Tcl/'graph, órgano conserva-
dor y el más firme de los adalides de 
M . Chamberlain, escribe:—"En nom-
bre del pueblo de la Gran Bre taña y de 
Irlanda trasmitimos á nuestros ilustres 
vecinos la expresión de la alegría que 
colma todos los corazones ingleses al 
contemplar la buena inteligencia que 
existe entre Francia é Inglaterra, reem-
plazando antiguos prejuicios vanos y pe-
ligiosos. Esperamos que la prensa fran-
cesa se cuidará de hacer llegar a la gran 
masa de sus lectores la satisfacción con 
que la de nuestro país responde, eu ad-
miración, en amistad y en sincero com-
pañerismo, á la gracia generosa y á la 
espontaneidad con que Francia ha que-
rido extender su mano á la mano exten-
dida de Inglaterra." 
Por su parte, el Daily Xews, órgano 
liheral avanzado, opuesto á la política 
de M. Chamberlain, después de consig-
nar el significativo resultado de la cues-
tión de Venezuela en el arbitraje del 
tribunal de la La Haya, agrega:—"Pe-
ro hay un hecho aún más importante: 
la aproximación entre Francia é Ingla-
terra. Después de haber empezado con 
un cambio de relaciones sociales háse 
llegado á un tratado que esperamos sea 
una carta de paz eirtre los dos grandes 
pueblos democráticos del viejo mundo. 
Nosotros vemos en ese tratado la auro-
ra de nuevas relaciones entre los pue-
blos, no fundada, como nuestra alianza 
con el Japón, en una anticipación de 
conflicto, sino en una teoría de paz inú-
tua, de la que se aparta toda idea de 
unión mili tar. Solo falta terminar el 
tratado anglo italiano. cuyas bases es-
tán convenidas, para completar una 
nueva triple alianza de la paz. que ha-
rá atín más venturoso al universo que 
la antigua triple alianza y el terror mi-
litar que era tan funesto." 
La 
cai l i i iÉ Étoiálíco 
Está dando resultados inmejorables 
la vacuua para la curación del carbun-
clo sintomático, que el Estado distri-
buye gratuitamente entre los hacenda-
dos cuyas reses han sido atacadas por 
aquella grave enfermedad. 
En la finca "Luz Arango", que en 
la Catalina de Güines posee nuestro 
estimado amigo don Eduardo Dolz, se 
presentó dicha enfermedad con carac-
teres alarmantes. 
El señor Dolz con serum que le faci-
litaron el Dr. Dávalos, jefe del labo-
ratorio del Arsenal, y el Dr. San Mar-
tín, director de la Junta de Sanidad, 
vacunó todas sus reses de más de seis 
meses y de menos de dos años. 
Desde que se había presentado el 
canbunclo sintomático en la finca "Luz 
Arango" fallecian diariamente de ocho 
á diez terneras, y á partir de la fecha en 
que se aplicó la vacuna quedó radical-
mente cortada la enfermedad, y ha pa-
sado ya cerca de un mes sin que una sola 
res haya sido atacada de carbunclo. 
Ante ese resultado los hacendados de 
la Catalina de Güines aplicaron á su 
vez la vacuna del carbunclo á sus reses, 
obteniendo un éxito igual al alcanzado 
por el señor Dolz; de modo que puede 
dec i r^que en aquella jurisdicción está 
libre el ganado de una epidemia que 
M u e b l e s 
d e O ñ c i n a 
E n e.sta ( lase de mneb lcsTcsc r i to r ios . . a rchivos para cartas, pape-
les, l i b ros , mapas, p lanos y e.-; r i t u ras; . .sifl^s-giratorias, estantes sec-
cionales, mesas para m á q u i n a s de escr ib i r , oslantes para prensas d a 
copiar , mesas de o f i c ina , bancos senci l los y dobles, mesas para t e -
nedores de l i b r o s - s i l l a s , butacas, .solas y ' ' d e m á s necesarios, r ec ib i -
mos m á s c a n t i d a d ;que todas las d e m á s casas i m p o r t a d o r a s de la 
H a b a n a , s e g ú n lo d e m u e s t r a n las ent radas de la A d u a n a . Y por 
lo t a n t o v e n d e m o s m M bara to que otras casas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO Í Í í . " 4 i p r i a Í « E s ic miielte pata la casa y la oficina. 
fGINTES GEMALES ES CUBA DE LA MAQUIM " U U D E R W O O D " 
amenazaba con dejar despoblada de ga-
nados las fincas. . 
Con gusto publicamos esta» noticias 
que sin duda son de grandís imo interéi 
para el país en general y particuliti 
mente para los que He dedican ni to-
mento de la riqueza pecuaria. 
Como hemos dicho al empezar estas 
líneas, el Estado facilita gratuitamente 
la vacuna del carbaucio siutomál ico en 
la Junta de Sanidad y en el laborato-
rio del Arsenal. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P 1 C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
E L 
26-1 En 
y sabit) doc to r T c h i r j e w , de San 
Pe te r sburgo , ha d i c h o , y todos 
los m é d i c o s de l m u n d o l o h a n 
aceptado como ve rdad inconcusa , 
que ' las n e u r o p a t í a s ' " t i e n e n p o r 
o r igen e l . d e s e q u i l i b r i o de l a c é -
l u l a nerviosa, y que s ino se p r o -
c u r a restablecer c u a n t o antes e l 
e q u i l i b r i o , sobrevienen enferme-
dades que s e g ú n l a c o n d i c i ó n pa-
t ó g e n a de l i n d i v i d u o son m á s ó 
menos graves. 
E l d e s e q u i l i b r i o de la, c é l u l a 
ocur re por fa l ta de v ida eu el or-
gan i smo , y la m e d i c i n a capaz de 
l l e v a r v i d a al cuerpo y á cada u n o 
de sus ó r g a n o s es e l B I O G E N O , 
( engendrador de v i d a ) , p o r q u e el 
B T O G E N O repone los desgastes 
o r g á n i c o s , c o n t r i b u y e á la o x i d a -
c ión de l a sustancia p ro top las -
m á t i c a y aumen ta la fuerza f u n -
d a m e n t a l de las c é l u l a s ; y con su 
uso e l cuerpo recupera todo el v i -
stor que la na tura leza le d i n y el 
e s t ó m a g o adquie re ííü ve rdadera 
fuerza d iges t iva . 
L a fiebre de d i g e s t i ó n tan ad-
m i r a b l e m e n t e es tudiada por J u l i o 
C o m b y , se e v i t a d a n d o á los n i -
ñ o s B I O G E N O en las comidas . 
L a anemia , e l r a q u i t i s m o , los 
colores p á l i d o s , los excesos de b i -
lis , l a d e p r e s i ó n nerviosa, el des-
gano, l a dispepsia y todas aque-
llas enfermedades depr imen tes se 
cu ran con este agradable m e d i -
c ina , ! * 
D e t i e n e el avance de l a tube r -
culosis y los t í s i c o s se c u r a n si to -
m a n á t i e m p o el B I O G E N O . 
B I O G E N O esencia v i t a l , pode-
r o s í s i m o recons t i tuyen te , t ó n i c o 
por excelencia , n u t r i t i v o de p r i -
m e r grado. 
Sostiene el e q u i l i b r i o de l a c é -
l u l a nerviosa . L a m e d i c i n a m á s 
razonable para la neurastenia. 
E l B I O G E N O T r e m o l s se v e n -
de en todas las boticas v d rogue-
696 r í a s . 6-16 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
VAPORES COREEOS Á M á f f i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
M m reelares y ílias imnales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBEKE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegoe. Santiago de 
tuba y cualquier otro puerto de la costa Nort« 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que hay» la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 1 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 26 de Diciembre y se es-
pura en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo direotamente para la 
Habana y escalas el 26 de Diciembre y se va-
pera en este puerto el 14 de Pinero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo vía Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores b u s vapores para recibir 
carera en uno ó más puertos de la costa Norte y 
6ur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se oírezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE NEW-ÍORK 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se lacilitau inlormes y ee venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICE55 de esta Empresa, entre ellos 
para los vaporos DEUTSCHLAND. 
FUUSTBTSMARCF. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHEK y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) v H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á b u 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C 2188 156 Dbl 
W a r d L i n e 
NEW Y O R K 
A N D 
C U B A M A I X i 
BTEAMIáHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasa.)<>di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU--Mél ico . 
Eeliecdo tara Hew York los marte? & las 
10a. m., les sfibados á launa p, m. y los lunes 
á las 4p. m. para Proereso y Veracrur: 
Morro Castle. New York En. 16 
Euperauza. ... Progreso y Veracruz — 18 
Vigrilancia .... Progre: y Veracruz, — 19 
México New York — 28 
HaVana Projrre? y Veracruz. — 25 
Monterey New York * — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Viplluncia Progr" y Veracruz Fbro. V. 
Esperanza.... New Yorw — 2 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en mtncs tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmeajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, 4 losqne se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainrico. 
NEW YORR; Vapores directos dos veces fi 
la Eemana. 
KASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cnba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrrcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por ios vapores de la CompaSía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el eRcritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
I- LUTtQg 
La carga se reeme solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, A msterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Bantos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pnertos de México ten-
drán oue paear sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más oormenoree é infoimes completos 
dirigirse A 
Zaldo y Comp. 
CUBA 7ly7» 
O 156-1 Eo 
V A P O R E S C O R R E O S 
i t la C ü p é á H i l T r a s a t i í i c í 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Cfl 
EL VAPOR 
C A D I Z 
Capi tán HAZAS 
Saldrá para 
CORÜÑA T SANTANDER 
el 24 de ENERO á las 4 de ia tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tar 
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Ban Sebastiáa. 
Los "billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2 2 y la carga á bordo hasta el día 2-3 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
mini.stración. 
Para más informes dirigirse 5 sü consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28, 
NOTA,—Esta Compañía tiene amerta una 
póKza flotante, así para esta línea ."omo par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A 556 aavíerte á'los señores pasajeros 
x ^ 1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el naeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las d.ez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha pladMtanr en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
ña, fecha "22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatnria. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
a . n x r u e ; s » 
DE LA ANDES S. 9. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDEBICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los sofior«a importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 4 3 • 1 En _ 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Havana M Crleaiis steamsiiip line 
Continúa soatenlen 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mana á h m O m s 
Primera clase, ida $20.03 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Segurda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id,.., ¡flO.OO 
Precios baratos para todos los punto* de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes.se pidan por 
Jos<'pli Lallaiule, 
Agente General 
h l SUNSET 
n \ ROUTC 
j . \V . Flanagran, 
Fub-Apente General 
Obispo n-Zl- l'elfíono 15$, 
c 174 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 E 
N U E V A L I N E A 
d e " V e t - p o i - Q í S O o r x - © o 
~ -1- DE LA , 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Saldrá sobr 
(liamburg American Line) 
Para Coruña, Havre y Hamliurgo, 
re el 31 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a emáa 
PRIN2 JOACHIM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa ei general y para Sur América, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3a - p a r a C o r u ñ a . $ 2 9 - i 8 o a r o e s p a ñ o l , 
LnclliSO impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacur su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para más i.üin euores y datos sobre fletes y pasajes acüdasc al agente —/Tnrî tie Hailbut. 
torreo ApurtudQ 7t4i), table: U E I L B J j T . San Ignacio J i . U A B A J S A , 
C-62 l E n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
1LIII i B M f l r a P C f l . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 1 ? ) y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vis-
pera y el día de salida. 
C O S T A SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fealdrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estacióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
álas siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la e3-
taoióu de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para «1 mejor servi -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar Til 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
P ira más informes aefidase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 18 78-1 En 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Kin i l io Ortube. 
Saldrá de este puerto lo» martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORU ESPAÑOL PARA SAtlUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana 4 Sagua ( Pasaje en lí f 7.00 
y viee-versa. (Idem yn 3í f 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3 j ctJ. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarlén I Pasaje en l ! 219.3) 
y vice-versa '| Idem en 3 ? f 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3 0 cb3. 
Mercaderjas 53 ot» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
í m m oe m e s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C, 
E L VAPOR 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Enero á la3 
5 de la tarde para loa l v 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Su^ua d e T á n a i n o , 
B a r a c o a , 
Caimanera (Guai i tánamo) 
S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6, 
CARGi GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palm i ra. á |0.5j 
... Caguagas 0.80 
... Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara o.80 
.., Esperanza y Rodas 0.83 
Para m á s informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Jlei'inanos Zulaetay Gámiz. 
cfil 1 En 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A U S 5 DE LA TARDE 
PARA U m y CAIBARI8.1 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! « ^ q j 
Id. en 3í | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróieos. 0-3') 
Mercancías 0.53 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en U fio-60 
Id. en Si | ^33 
Víveres, ferretería, loza, petrólea 0-30 
Mercancía Q.jj 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua á l l á b a n a , 23 
centavos tercio. 
El Carburo oaga como mercancía. 
Care General á Fíele Corrió 
ORO ESPANOLi 
Para Cienfuegos v Palinira á |0-5í 
„ Caguaguas 4 |o-D 
„ Cruces v Lajas á $0-33 
„ Santa Clara & *0-30 
„ Esperanza á 13-30 
„ Rodas á fj-i) 
Para mis informes dirigirse á sos armadoras 
BAN PEDRO & 
c 8 78 1 En 
< 1 
Salidas de SANTIAGO de CURA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente incide 
Enero. 
Precios de pasaje en 1! £ 12 Cy 
Idem, idem 3 . ' . * 8 „ 
In tbrman Sobrinos de Herrera 
c L31 22-fi 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
¡ L a hemos hecho buena! 
A y e r c o m e n z á b a m o s esta sec-
c i ó n s a l uda ndo con t o d a l a cor-
t e s í a pos ib le a l he ro i co gene ra l 
boer, D e l a r e y que, s e g ú n l a p r e n -
sa de i n f o r m a c i ó n á l a amer ica -
na , se encon t raba en t r e nosotros, 
y h o y tenemos que r e t i r a r l e e l 
s a ludo p o r q u e n i es h e r ó i c o , n i 
boer, n i genera l , n i nada m á s 
que u n a v e n t u r e r o de b u e n h u -
m o r que qu i so r e i r se—y l o ha 
conseguido—de los per iodis tas 
de la H a b a n a y de . . . G a l i c i a . 
El Mundo, que fué de los p r i -
meros en caer, a l a r r anca r l e l a 
m á s c a r a le a r ranca con e l l a a l g u -
nos t rozos do carne, p o r q u e l e 
l l a m a farsante, i m p o s t o r , Conde 
Das y u n a p o r c i ó n de cosas por 
e l es t i lo . 
¡ P o b r e s e ñ o r ! N o merece t an -
t o . ¿ Q u i é n sabe si es u n v e s á n i c o 
a c o m e t i d o de l d e l i r i o de grande-
zas, a s í c o m o los hay d e l d e l i r i o 
de pequeneces ó u n v ia je ro de 
los sistemas filosóficos que des-
p u é s de haber r e c o r r i d o todas las 
t e o r í a s que m e d i a n desde A r i s t ó -
teles á Shopenhauer , h a a d q u i -
r i d o e l ve rdade ro concepto de l a 
v i d a y se p ropone pasarla ale-
g remente? 
V e r d a d es que osa a l e g r í a se la 
p r o p o r c i o n a á costa de nues t ra 
fác i l c r e d u l i d a d y b u e n a fe; pero 
h a y , q u e c o n v e p i r en que ot ros 
antes que él se l a p r o p o r c i o n a r o n 
á costa de nuest ro b o l s i l l o y ¡ q u é 
d i a b l o ! . m á s to le rab le debo ser 
que h a y a q u i e n t ra te de s u p l a n -
t a r á D e l a r e y y á N a p o l e ó n que 
n o á M a n u e l G a r c í a ó á Ó a f t u -
che. 
D e los i m i t a d o r e s de estos ú l -
t i m o s , cubanos y e s p a ñ o l e s , c o n -
servamos recuerdos i m b o r r a b l e s , 
que p o r toda una e t e r n i d a d nos 
h a r á n he rmanos m á s que de san-
re, de i n f o r t u n i o ; m i e n t r a s que 
os p r i m e r o s casi nos h a n d i v e r -
t i d o p o r q u e amen iza ron Ja inso-
po r t ab l e m o n o t o n í a de n u e s t r a 
h i s t o r i a . 
D e s p u é s de todo , esto e n g a ñ o 
nos h o n r a . Demues t r a , p o r u n a 
especie de con t r a p rueba , que l a 
clase de per iodis tas , t a n desacre-
d i t ada , es, con l a s ó l a e x c e p c i ó n 
de l p u e b l o soberano á q u i e n , s in 
embargo, n o embaucan m á s que 
los suyos, l a ú n i c a que se deja 
" t i m a r " por e l p r i m e r advened i -
zo que se presenta. 
S i empre hemos c r e í d o que l a 
e x t r e m a c u l t u r a conduce a l esta-
d o de inocenc ia , con m á s segur i -
dad que l a a n e x i ó n á la f e l i c i -
dad de Cuba. 
Po r eso hacen m a l los m o r a -
listas en c o m b a t i r l a c i v i l i z a c i ó n . 
E l l a nos h a de d e v o l v e r sanos y 
qu i t o s de toda i m p u r e z a al pa-
r a í s o , c o m o condu jo desde P a r í s 
á su a ldea a l " P r í n c i p e de la V e n -
t u r a , " en la be l l a obra p ó s t u m a 
de K ^ a de Q u e i r ó z . 
•« 
Pero ¡ca l la ! E l iefe de nuestros 
r e p ó r t e r e s pasa en este m o m e n t o 
por de lan te de nues t r a mesa y 
nos d ice que el a v e n t u r e r o no es 
a v e n t u r e r o , que el advened izo no 
es advened izo , que e l que se h izo 
pasar por el h e r ó i c o genera l De-
l a rey , es e fec t ivamente , i n d u d a -
b lemente , a u t é n t i c a m e n t e el ge-
n e r a l De la r ey , c o m e lo era en 
"Pretoria, en M a f e k i n g , en M o d -
d e r - E i v e r , en M a ^ a l í e s b e r g , en 
N i t r a b s N e c k , en Nooi tegedach t , 
en V l a k í b n t e i n y en M o e d w i l l , 
s e g ú n é l m i s m o acaba do decla-
r a r ante l a p o l i c í a . N o p r e s e n t ó 
los papeles, po rque é s t o s v ienen 
en e l equipa je que a u n n o l e l l egó 
de Buenos Ai res ; pero los espera 
y los p r e s e n t a r á . E n t r e t an to nos 
e n s e ñ ó l o ú n i c o que debe acredi -
t a r a l so ldado valeroso, sus cica-
tr ices, que para sí qu i s ie ran m u -
chos L ina re s , y o1 ros que n o los 
son y a sp i r an á pasar por Jerjes. 
D e m o d o que vamos do sorpre-
sa en sorpresa, y y a d u d a u n o de 
si es h o m b r e ó una p laca f o t o g r á -
fica que recoge todas las i m -
presiones. 
Restablezcamos, pues, e l sa ludo 
a l í n c l i t o D e l a r e y , s i n p e r j u i c i o 
de l o qne a ú n pueda de scub r i r l a 
prensa de i n f o r m a c i ó n á l a ame-
r icana , y vamos a n d a n d o . 
E l Sr. D . A d o l f o Cabe l lo , p a r a 
dejarnos m a l , h a r e t i r a d o l a re-
n u n c i a que h a b í a presentado a n -
te su p a r t i d o de los cargos de se-
n a d o r y delegado de l a A s a m b l e a . 
Pero ¡si h a b í a m o s hecho l a i n -
d i c a c i ó n c o n t r a r i a p rec i samen te 
para eso! 
S a b í a m o s que e l d i s t i n g u i d o 
senador le h a c í a t a n t a fa l t a a l 
p a r t i d o n a c i o n a l , que nos hemos 
d i c h o : Puesto que ese p a r t i d o 
j u e g a s iempre con nosotros á l a 
con t r a r i a , vamos á suponer que 
no l l a m a r á n a l Sr. Cabe l lo pa ra 
que lo l l a m e n . 
Y , en efecto, l o l l a m a r o n . 
Que sea para b ien . 
A q u i e n n o l l a m a r o n los na-
cionales es a l general Pcrazn. 
Deben de estar seguros de que 
á él n o le ab l andan ruegos. 
O t a l vez s e r á p o r no verse en 
el c o m p r o m i s o de recargar dema-
siado la c a n d i d a t u r a de repre-
sentantes de la I l a b a m i con ele-
men tos m i l i t a r e s , f i g u r a n d o co-
m o ya figura en e l l a el co rone l 
Boza, y el Sv! Campos M a r q u e t t i , 
cosa grave para un p a r t i d o que 
aspira á p r e s c i n d i r de l u n i f o r m e . 
Pero t a m b i é n puede ser p o r 
o t ra cosa. 
Por que no aparezcan j u n t o s 
con el Sr. Peraza el Sr. V i v a n c o v 
ol h e r m a n o de l Gobernado , con-
t ra los cuales h i z o propaganda 
d i e h o general . 
Y y a que del Sr. V i v a n c O ha-
blamos, s a l u d é m o s l e con todo 
¡•c.-peto. F u é eíi la v o t a c i ó n efe 
candida tos de su p a r t i d o el que 
m á s n u t r i d a v o t a c i ó n o b t u v o . 
¡ I n c i e n s o al que t r i u n f a ! 
P a r í s b ien vale u n a misa. 
Y o t r a misa, y cantada, el ex-
pediettlé. 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA SI, 
•RBUMATISMO, * 














L a c a n d i d a t u r a n a c i o n a l i s t a 
pa ra representantes es e l acon-
t e c i m i e n t o d e l d í a . 
N o h a y p i edad para las m i n o -
r í a s . Nada . Los nueve lugares, 
todos, para ellos. 
M a y o r p r o v o c a c i ó n á u n a 
a l i a n z a e lec to ra l de todos los 
d e m á s grupos n o puede darse. 
Este copo es u n ca r te l de d e s a f í o , 
u n g r i t o de soberbia l anzado con 
t o d a p r e m e d i t a c i ó n y sobre se-
g u r o . 
A h o r a toca las consecuencias 
de siv proceder, r o m p i e n d o l a 
c o a l i c i ó n , e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
Merece l a suerte que le espera 
en la Habana , si es que los-nacio-
nales n o t rabajan con caja de 
dob le fondo para mostrarse á ú l -
t i m a h o r a agradecidos a l i n m e n s o 
favor que r ec ib i e ron de los r e p u -
bl icanos , l i b r á n d o l e s de adversa-
r ios t e r r ib l e s con u n acto de po -
l í t i c a i m p u l s i v a . 
S i ese caso llegase, y a nos figu-
ramos q u é e lementos s e r í a n des-
t inados a l sacr i f ic io . 
Pero n o se l o queremos dec i r 
a l Sr. D . J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
po r n o d i sgus ta r lo . 
U n recurso les queda á las m i -
n o r í a s — y es de suponer que l o 
u t i l i c e n — l a n z á n d o s e á la l u c h a 
con cand ida tu ra s i n d e p e n d i e n -
tes. 
N o d a r í a grandes resul tados, 
pero en a lgunos colegios h a r í a 
fracasar á los cand ida tos n a c i ó -
les y , c u a n d o menos, no se j ac t a -
r í a n é s t o s d e l copo, n i a d q u i r i -
r í a n derecho para d e c i r que l a 
H a b a n a es en su t o t a l i d a d par-
t i d a r i a de sus ideas. 
N u e s t r a segur idad de que se 
l l egue á adopta r este recurso, n o 
es absoluta , s in embargo . 
P o r que de a l g ú n personaje 
sabemos—y c o m o é l puede haber 
m u c h o s — q u e presentado como 
i n d e p e n d i e n t e , n o o b t e n d r í a m á s 
que u n v o t o . 
E l suyo . 
D e E l Liberal: 
E l D i a r i o , después de reproducir 
unos párrafos de E l Tigilante, de Gua-
najay, sobre la muerte de Joaquín Az-
eny, por Lino Toscauo, ocurrida en A . r -
temisa, escribe lo siguiente: 
' ' Y a ve el señor don José Miguel Gó-
mez si hay necesidad de que se vaya en-
terando de lo que pasa en ¡ l a H a b a n a . 
puesto que el señor Núfiez deja de ha-
cerlo para euterurse de lo que pasa ou 
las Vi l l a s . " 
El D i a e i o b e l a M a r i n a tiene que 
probar que Artemisa se encuentra en la 
provincia de la Habana. 
s 
M 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e c o n o c e V c l . s i u n 
E L O O S P F 
r A T E N T E 
O á S 1 O g T í X i 2 3 3 . O ? 
ñ ghe ¡mmim im m n h i o o i i e dicl 
Cuervo y Sobrmoa 
É s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ¿ S r i l l a n é e n a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
3 7 , 
CQUKWTA AVIOS »R ASOIÍSSOSO éxiTO. PIBAS» «I» X,XBKXXO 
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¿QUE ME CONTIENE? 
P a r a m i T o s 
El Licor dfi Broa del Dr. Gouzále/.. 
P a r a m i A s m a 
Ki Licor do Brea del Dr. González. 
Pava m i B r o n q u i t i s 
El Licor do Brea dol Dr. González. 
P a r a m i s Kes iVhu loH 
El Licor do !*roa doj De. vlor.zí'cz. 
P a r a m i E x | ) í > H o r a < i ó n 
El Licor do Broa flel Dr. <inn:'álrz 
P a r a m i C a t a r r o P n i i n o n a r 
El Licor do Broa dol Dr. Gonzálefc. 
P a r a P u r i f i c a r m i Saiftgrc 
El Licor do Broa dol Dr. González. 
P a r a c o i i í b a t i r m i A n e m i a 
El Licor do Broa del Dr. González. 
P a r a luw o r m c e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
El Licor de Brea dol Dr. Gonzá! /.. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y pranar d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
¿Dónde se lab rica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica "San J o s é " calle de la 
Habana esquina : i Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se cnonentrat 
En todas partos (Jomo la gracia de 
Dios. 
G A B p T E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
— D E L — 
D r . T a b o a d e l a 
— ^ — 
Todas las operaciones de la boca 3 » practi-
can por los métodos más modernos. 
Lns extracciones dentarias son bien Soporta-
das por las peraouaa más deliendas y ami por 
los niños, con el empleo de anestésicoa inoíen-
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanca comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS LOS DIAS 
: K r o : 3 P " t i * . : i 3 - 0 x x x x ^ g c l - -3L"7 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm eh m imimn m peci D E R A B E L L . i 
a y d 1 
I n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleaudo U N I C A M E N T E verdadera 
de V U E L T A A B A J O . 
boja 
LOS D E H E B R A SOS Ü X A V E I i D A D E P i A E S P E C I A L I D A D 
Pniébelos e! público, y es seguro qne será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siéiBpró iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TüEOS LOS DEPOSITOS D E L A H A B A N A Y E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 675 
Inorb 
F O L L E T I N (108) 
L A H I J A M A L D I T A 
JfOVHLA POR 
E M I H O RICHEBOURG 
(Eeta novela, prblicada por la Cas» Edito-
rial de Manoci, vendo en "La Moderna 
^eesía," Obispo 135.) 
CCONTIIíUAOION) 
—Te loconflaró,y t i l Germán,qiii da 
desde hoy encargado de su cuidado j 
colocarlo convenientemente. Empieza, 
pues, á preocuparte de ello. Tienes 
sobrado tk-uipo aún, pues faltan tres se-
manas ó un mes para que nazca. Su-
pongo hal larás una familia pobre que 
la adoptará . Daremos una cantidad á 
esa gente y como que no quiero que ese 
n iño sea un desgraciado, se le asegura-
rá una pensión suficiente para que v i -
va independiente y al abrigo de la mi-
seria. Lo esencial es que ignore siem-
pre el secreto de eu nacimiento, Ade-
la.is de la pensión que so le dará y cu-
yo capital será sólidamente colocado y 
garantido, á su mayor edad, sea varón 
6 hembra, recibirá una suma de cien 
i n i l francos. Si es nifia, esta cantidad 
Je per.Miiirá casarse bien, y si es nifio,. 
jal llegar á hombre, si os activo é inte-
ligente, podrá hacer la base de su for-
tuna. 
A tu nombre ó mejor al de otra per-
sona en la que tengas absoluta confian-
za, pondré el capital necesario para 
constituir las rentas qne deben ser pa-
gadas por trimestres ó semestres. En 
todo ello, como puedes comprender, 
mi nombre no ha de figurar ni pronun-
ciarse para nada. 
Más adelante y oportunamente arre-
glaremos los detalles de esta parte de 
mi plan. Ahora tenemos otra cosa de 
que ocuparnos. ¿Estás decidido á ser-
virme? 
—No tengo que discutir la voluntad 
de mi amo—contestó Germán con emo-
ción—el señor Conde puede darme las 
órdenes que guste. 
—Está bien Germán, no esperaba 
menos de tí, t ranquil ízate y tendrás 
tu recompensa. 
—Ko tengo más que una ambición, 
señor Conde, estar siempre á su servi-
cio. 
—Lo estarás y espero que no me 
abandones nunca; pero puede morir m i 
fiel Germán, y no quiero que muerto yo 
sirvas en otra casa. 
— V . E. hará lo que juzgue más con-
veniente para su adicto servidor. 
—Ahora, es preciso ver á Marieta 
para asegurarnos de sns servicios. 
—La veré. 
—Será precioso emprender el viaje 
lo antes posible. 
—Cuando V . E. mande. 
—Mañana mismo. 
—Par t i r é mañana. 
—Excuso encargarte la más alta 
circunspección y prudencia, pues te 
conozco. 
— H a i ó todo lo posible para justifi-
cai la confianea que el señor Conde me 
atestigua. 
El señor de Bussierestomó de un ca-
jón seis paqueticos de mi! francos y los 
puso en manos de su ayuda de cámara, 
diciéndole: 
—Si Marieta se halla bien dispuesta, 
puedes darle la mitad de la suma. El 
resto para tu viaje. No creo que estés 
ausente más de ocho días. 
— ; Y si Marieta rehusa, señor conde? 
—í ío rehusará. Pero si esto sucedie-
se, encontrarás otra persona menos d i -
fícil. Ha rás bien en no llegarte basta 
el castillo. 
—Pensaba hacer lo que recomienda 
el señor conde. 
—Me acude una idea: ¿uo podrías 
lograr que Fe rmín escribiese hoy mis-
mo á Marieta? La carta l legaría pasa-
do mañana por la mañana . Fe rmín la 
citaría para encontrarse en la aldea 
de Vierzy que apenas dista veinte m i -
nutos de Arfeuille y linda con su par-
que. A v i s a r á s á Marieta que uno de 
sus amigos, sin que te nombre, tiene 
que darle un recado importante. 
—Tiene razón V . E.. me entenderé 
cou Fermín. 
—Prepára te , pues, á part ir ; conse-
guido ol objeto regresa inmediata-
mente. 
Aquella tarde Germán depositaba la 
carta de Fermín á Marieta en el buzón 
de la Administración de Correos é iba 
á buscar billete para la diligencia que 
iba á Arfeuillé. 
No seguiremos á Germái>eu su viaje. 
Eegresó á Par ís á los seis dias. Las 
primeras palabras palabras que dirigió 
á su amo fueron e.stas: 
—El señor conde no se había equi-
vocado: Marieta esta pronta á servirle 
ciegamente. 
X I I 
EL SECUESTRO 
El momento del parto de la condesa 
se aproximaba. 
Hacía ya cuatro dias que el conde 
de Bussieres estaba en Clamocy, en 
donde alquiló una habitación en una 
fonda dando un nombre cualquiera y 
presentándose como un rico negocian-
te que vijyaba por asuntos de su co-
mercio. 
Se admitió esta ficción. T como un 
rico negociante cuando viaja siempre 
lleva valores más ó menos considera-
bles que pueden excitar la codicia de 
los ladrones, se consideraba al graa 
perro que le acompañaba como su 
guarda personal. 
A fin de estar próximo al castillo y 
ser prontamente informado, Germán se 
instaló en Bierzy, en una malísima 
posada. 
En el mismo parque del castillo, el 
ronde tuvo una entrevista con Marieta 
en presencia de Germán. La camarera 
prometió seguirlas instrucciones del 
conde. 
Marieta debía abrir uua de las puer-
tecillas escusadas de la planta baja, 
quedaban á los jardines, y Bacesiva-
mente todas las puertas interiores has 
ta la alcoba donde se encontrara el re-
cien nacido. Nada se le dijo que lo h i -
ciera sospechar la verdad ó ignoraba 
por completo el terrible papel que el 
conde iba á hacer representar á un 
perro. 
Sin embargo, por las excesivas pre-
cauciones que tomaron el conde y Ger-
mán y por el precio á que pagaban su 
complicidad, no se ocultaba á Marieta 
que iba á realizar un acto de extrema 
gravedad. A pe&ar de esto, no vacila-
ba en traicionar á su señora. 
La ambición había hecho pr sa en su 
espíri tu. Hablando cou Germán le ha-
bía dicho: 
—Si el recién nacido es niña se lla-
mará Edmunda, en recuerdo del mar-
qués de Arfeuille, padre de la señora 
condesa que se llamaba Edmundo, y si 
es niño se l lamará también como su 
abuelo. 
Se convino que en cuanto la condesa 
tuviese los |wriinérb9 dolores, Marieta 
se apresurar ía á hacerlo saber á Ger-
main y éste avisaría á su amo. 
Llegó el día: Germán, prevenido por 
Marieta, se había procurado una llave 
y se dirigieron cautelosamente al casti-
llo. Era á fines de Enero. Después de 
algunos días de deshielo, el frío ha-
bía vuelto otra vez y helaba horroro-
samente. 
El conde y Germán pudieron entrar 
fácilmente en el invernadero y ocultar-
se. Por lo demás, podían dispensarse 
de tales precauciones, los jardineros se 
hallaban encerrados en su casa y los jar-
dines estaban desiertos. 
Sentóse el conde sobre un banco y 
el perro acurrucóse á sus piés. Ger-
mán de pie á la entrada del invernade-
ro esperaba. 
Eii aquel momento, el conde debía 
entregarse á muy extrañas reflexiones, 
pero dominado por las pasiones de su 
alma, empujado hacia adelante con 
fuerza irresistible, asaltado por el vór-
tig », no razonaba más: no se percataba 
de lo odioso de su conducta y parecía 
no tener conciencia de su dignidad. Sin 
embargo, aquel hombre no era malo. 
Sufría la locura de amor paternal. 
(Continuará) 
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O confesar que, en su deseo de tirar 
chinitas al Gobernador do esta provin-
cia, ha hecho una plancha piramidal. 
N a d a t e n d r í a d e p a r t i c u l a r , 
p o r q u e ayer fué d i a de ellas. Pero 
p o r esta vez, a l menos, n o exis te 
t a l p l a n c h a . 
E l c o m e n t a r i o nues t ro t rans-
c r i t o , hace referencia a l sue l to de 
Helios, p u b l i c a d o en l a m i s m a sec-
c i ó n , y en que este colega censu-
r a que e l s e ñ o r N ú ñ e z fuese á en-
te ra r a l s e ñ o r Y e r o de las desgra-
cias ocu r r idas en las elecciones 
de las V i l l a s , a u t o r i z a n d o a s í a l 
s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l G ó m e z 
para en terar á su vez a l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n de l o que 
ocu r re en la Habana . 
Trocados a s í los papeles de los 
gobernadores , que se o l v i d a n de 
las p r o v i n c i a s p rop ias para a t en -
der á las agenas, cuando l e i m o s 
en E l Vigilante e l c r i m e n de A r -
temisa , d i m o s por supuesto que 
e l gobe rnador de P i n a r d e l R í o , 
s i g u i e n d o e l e j emp lo d e l de la 
H a b a n a , d e j a r í a de en terarnos de 
las causas de aque l asesinato y 
como t o d o nues t ro i n t e r é s e s t á en 
que esto n o suceda, v o l v i m o s c o n 
l a i n t e n c i ó n sobre e l sue l to de 
Helios pa ra dec i r : " V e a e l s e ñ o r 
d o n J o s é M i g u e l G ó m e z , vea e l 
s e ñ o r N u ñ e z , vean todos los que 
g o b i e r n a n si t i e n e n necesidad de 
a tender á l o que t r aen en t re m a -
nos an te l o que pasa en sus res-
pec t ivas p r o v i n c i a s . " L a necesi-
dad estaba sangrando en e l c r i -
m e n de A r t e m i s a . 
Este era, colega, e l sen t ido de l 
suel to . P o r l o d e m á s ¿ c ó m o po-
d í a m o s i g n o r a r que A r t e m i s a es 
de P i n a r d e l R í o , r e c i b i e n d o y re-
c o r t a n d o casi todos los d í a s pe-
r i ó d i c o s de aquel las loca l idades 
y hab iendo , a d e m á s , v i a j ado por 
esos pueblos? 
* 
E n cuan to á l a defensa que ha-
ce L a L u c h a d e l s e ñ o r Goberna -
d o r C i v i l , e n t i é n d a s e con los pe-
r i ó d i c o s que d i e r o n l a n o t i c i a de 
sus i n f o r m a c i o n e s sobre l o ocu -
r r i d o , en las V i l l a s . 
Pero y a que asegura que " a l gene-
r a l N ú ñ e z n o s ó l o le preocupa lo 
que ocu r re en las V i l l a s , s ino l o 
que sucede en todas partes, y 
hasta á veces l o que ocu r re á 
todos sus semejantes, y a l g u n a 
de ellas se h a ocupado, t a m b i é n , 
de l o que p u d i e r a haber le acon-
t ec ido á nues t ro camarada" , é s t o 
es, a l D i a r i o ; debemos d e c i r l e que 
p o r q u e l o sospechamos y le guar -
damos g r a t i t u d , tenemos i n t e r é s 
en que gobie rne h i e n y para eso le 
d i r i g i m o s nuestras c a r i ñ o s a s ad -
ver tenc ias . 
Pa ra L a Di scus ión , como para 
nosotros, e l n a c i o n a l i s m o va a l 
copo; y c o m o este copo responde 
a l de los r epub l i canos en M a t a n -
zas y Santa Clara , deduce l ó g i c a -
m e n t e que esta es u n a p o l í t i c a 
de represal ias en que se busca el 
e x t e r m i n i o i n c r u e n t o d e l adver-
sario. 
N i m á s n i menos. 
D e s p u é s d ice : 
iQué tiene en frente?—Ningún par-
tido compacto y poderoso.—Meros 
grupos aislados, sin conexión—Repu-
blicanos de Méndez, Parraga, Dolz, 
Fouts.—Republicanos de Estrada Mo-
ra .—Demócrata de Ensebio Hernández, 
No hay ningún periódico republicano-
conservador, ni ningún periódico repu-
blicano-histórico, ni ningún periódico 
democrático. Todos esos grupos suel-
tos carecen de órgano en la prensa. 
Así se presenta la próxima jornada 
electoral, señalada para el 28 de Febre-
ro. Realmente no habrá lucha. Por-
que no la hay donde no hay verdade-
ros adversarios, y hoy día no los tienen 
los liberales. ¿Quién tiene de ello la 
culpa! ¿Sobre quién recae la respon-
sabilidad de que la provincia de la Ha-
bana y su capital se conviertan en un 
feudo del nacionalismo radical! 
Los republicanos han cometido cua-
tro grandes errores, qne pagarán muy 
caros. Primero; haber dejado en mano 
del gobierno c iv i l el expediente contra 
el Ayuntamiento de la Habana, expe-
diente con el cual se ha impuesto ese 
gobierno. Segundo: haber dejado con-
vertir cada provincia en un distrito 
electoral. Tercero: no haber sabido 
organizarse en esta provincia. Cuar-
to: no haber comprendido la potencia 
política de la prensa diaria. Estos son 
los yerros visibles. Hay otros acerca de 
los cuales no queremos decir nada. 
N i menos n i m á s . 
Pero sospechamos que de t o -
dos esos ye r ros van á curarse en 
breve los r e p u b l i c a n o s c o n u n 
b u e n ac i e r to . 
I ng re sando p o r centenares en 
e l p a r t i d o r a d i c a l . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las cinco de la tarde de ayer se 
abrió la sesión bajo la presidencia del 
Doctor Méndez Capote. 
Aprobada que fué el acta de la ante-
rior, el Secretario, señor Morúa Delga-
do, dió lectura á un Mensaje presideü-
cial, por el cual haciendo uso de las fa-
cultades que le concede el art ículo 68 
de la Constitución, determina que ce-
sen el día 19 del actual las sesiones de 
la presente legislatura, en vista de no 
haber llegado á un acuerdo respecto á 
este asunto, los cuerpos colegislado-
res. 
El Senado se dió por enterado. f^!fn' 
F u é aprobado un proyecto de ley de 
la Cámara, adicionando al art ículo de 
la ley electoral un inciso aumentado 
tres de haber á los escribientes de las 
juntas de inscripción. 
También fué aprobado sin disensión, 
otro proyecto de ley de la Cámara, 
creando una plaza de bibliotecario en 
la misma. 
No habiendo más asuntos que tratar, 
el Doctor Méndez Capote, declaró ce 
rrada la actual legislatura y levantó la 
sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se aprobaron las 
modificaciones introducidas por el Se-
nado, en el proyecto de ley de la Cá-
mara, autorizando al Ejecutivo para 
vender en pública subasta los terrenos 
baldíos, no urbanizados, que sean bie-
nes del Estado, admitiéndose para el 
pago de éstos, los abonarés y certifica-
dos del ejército libertador. 
Se aprobó, sin discusióu. él proyecto 
de ley del Senado autorizando al Ejecu-
tivo para satisfacer los intereses (lelos 
bonos emitidos por la Delegación de la 
Junta revolucionaria de New York. 
Fueron aceptadas las modificaciones 
introducidas por el Senado en el pro-
yecto de ley de la Cámara sobre ferro-
carriles de vía estrecha. 
Se aprobó un proyecto de ley del se-
ñor Gonzalo Pérez, adicionando el ar-
tículo 31 de la ley Electoral, que trata 
de las Juntas de Inscripción, con lo si-
guiente: 
"Los escribientes á que se contrae el 
artículo 26, continuarán funcionando 
con el mismo haber y obligaciones du-
rante los tres días que señala el párra-
fo anterior." 
Quedó enterada la Cámara de nn 
Mensaje del Presidente de la República 
señalando el día dAayer para que el 
Congreso suspendiese las sesiones de la 
actual legislatura. 
Y no hubo más. 
Ayer se reunió la Comisión Mixta 
encargada de tratar sobre las modifica-
ciones introducidas por la Cámara, 
en el proyecto de ley del Senado refe-
reute á la adquisición para el Estado 
del Teatro Nacional. 
Se convino en aplazar para la pró-
xima legislatura la resolución del 
asunto. 
ASUNTOS V A R I O S . 
VISITA. 
Ayer tarde el Secretario de Estado, 
señor Zaldo, acompañado del jefe de la 
Cancillería, señor Salcedo, pasó á bor-
do del acorazado alemán Viñeta, para 
devolver la visita al Comodoro jefe de 
la escuadrilla, que se encuentra fon-
deada en bahía. 
Fondada 1752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces.. 
Curan el EstreHimieuto Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sanare, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
ts una medicina que regula, purifica y fortalece 
ei sistema. 
Acerqa* el «cabed* á 
tos «¡M y verá Vd. 
la pildora entrar ea 
la beta. 
DE VENTA EN LAS DOTICi.6 DEL MUNDO ENTERO. 
«O Pllderaa ea C*)», 
Fundada 1847. « _ _ 
Emplastos Porosos de ^ 1 i C O C l i . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera .uc se .iente dolor ^ l a u ^ un c l n p ^ 
REVISTA DE INSPECCION 
Con el objeto de pasar revista de ins-
pección á las fuerzas de aquel deparla-
mento, salió anoche para Santiago de 
Cuba por el Ferrocarril Central, el ge-
neral jefe d é l a Guardia Rural señor 
D. Alejandro Rodríguez. 
RATIFICACIÓN DE UNA QUERELLA 
Ayer se personó en el Juzgado Co-
rreccional del primer distrito, el gene-
ral boer Sr. De la Rey, ratificando la 
querella contra los periódicos La Unión 
Española y E l Mundo, por injurias y ca-
lumnias. 
E l Sr. De la Rey, pidió una prórroga 
al Sr. Juez, de varios días, para iden-
tificar su persona con documentos ofi-
ciales que tiene en su equipaje, y que 
espera de un momente á otro de Saint 
Louis. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta corporación celebrará en la no-
che de hoy junta general para tratar 
de los particulares siguientes: 
1?—Toma de posesión de la Junta de 
Gobierno. 
2?—Aprobación del presupuesto de 
1904. 
CENTRO DE CAFÉS. 
Conforme estaba anunciado, esta cor-
poración celebró el viernes ült imo la 
Junta general correspondiente al mes 
actual, leyéndose en ella la memoria 
de los trabajos realizados durante el 
año, que fueron celebrados y aplaudidos 
por los concurrentes. 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos del Centro en el presente afio, 
quedó constituida por aclamación de la 
manera siguiente: 
Presidente: don José Llamosas Ca-
rral , reelecto. 
Primer vice: don Guillermo Ruiz, 
electo. 
Segundo vice: don Alonso Alvarez, 
electo. 
Tesorero: don Manuel Soto, reelecto. 
Vice tesorero: don Ramón Hoyos, 
electo. 
Secretario: don Francisco C. Lainez, 
electo. 
Vice secretario: don Gerardo del Va-
lle. 
Vocales: don José Montero, electo; 
don Santiago Criado, reelecto; don Se-
bastián Casulleras, reelecto; don José 
Chao Blanco, reelecto; don Manuel 
Puente, reelecto; don José Antonio 
Fernández, reelecto; don Cipriano Mo-
lino, reelecto; don Francisco Cacho, 
reelecto; don Jul ián Alonso, electo; don 
José Antonio Forres, electo; don Fran-
cisco García Naveira, electo; don José 
M. Prendes, reelecto; don Elias Rada, 
reelecto; don José María Serna, electo; 
don Antonio Sedes, reelecto; don Gre-
gorio García, electo; don Agustín del 
Río, reelecto; don Cosme Lago, electo; 
don José Torrente, electo; don José 
María Montañer, electo; dooi Nicolás 
Herrán, electo; don José.Yanez Vidal, 
reelecto; don José Herrera, electo; don 
José Valle, electo. Isidoro B. Diego, 
reelecto. 
Suplentes: don Domingo Alonso, 
electo; don Manuel Doraíngnez, reelec-
to; don Adrián Navarro, reelecto; don 
Francisco González, reelecto; don Ole-
gario Fernández, electo; don José Pa-
lledo, electo; don Antonio López Ga-
lán, electo; don José García, electo. 
Felicitamos á lo» señores nombrados, 
á los que deseamos toda clase de satis-
facciones en el desempeño de sus respec-
tivos cargos. 
PARTIDA REPUBLICANO-CONSERVADOR 
Comiié del barrio de la Ceiba 
de la Habana.—Secretaría, 
En la sesión celebrada por este Comi-
té el día 12 del corriente, se acordó que 
quedara constituido en Sesión Perma-
nente en el Itigar de costumbre, Gloria 
núra. 71, mientras dure el Periodo 
Electoral, citándose por este medio pa-
ra la misma, á los señores miembros 
del Comité. 
Así mismo se acordó hacer presente 
á los señores electores del barrio, afi-
liados al Partido, que deben dirigirse 
al Comité para cualquier asunto que 
afecte á sus derechos electorales. 
Habana, Enero 13 de 1904—El Se-
cretario, Antonio de la Regata. 
Vt? Bu?—El Presidente, Pedro Do-
mínguez. 
IMPORTACIÓN DE GANADO. 
Durante el mes de Diciembre próxi-
mo pasado, se importaron por este 





Asnal • 1 
Otros varios 25 
Total 17,817 
En el primer semestre de 1903 á 
1904, se importaron también por este 
puerto, las siguientes partidas de ga-
nado: 






Otros varios HO 
Total 120,350 
hacen llamar la atención de nuestros 
lectores, por ser este asunto de verda-
dera importancia para el desarrollo del 
comercio é industria de la República. 
Los que se suscriban á la Clave Wes-
tern Unión, abonarán $15.00 por ella y 
obtendrán también un Directorio don-
de cuyas direcciones puede decirse que 
son anuncios universales, toda vez que 
hay en circulación 50.000 ejemplares 
de dicho libro. 
En este Directorio 6 Clave Telegráfica 
elsuscriptor tiene derecho á que se le 
inserte su nombre, país, ciudad, direc-
ción comercial y la de cable telegráfico, 
así como también clasificadamente el 
negocio á que se dedica. 
Entre las muchas ventajas que repor-
ta á los suscriptores hay la de que, en 
las ediciones subsiguientes se publica-
rán sus direcciones, clasificación del ne-
gocio, dirección de cable, etc., etc. 
Teniendo en cuenta que un capital 
invertido en anuncios nunca es perdi-
do, aseguramos á los anunciantes las 
Ventajas t e esta publicación por tener 
nn carácter universal. 
Para curar un resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
UNA GOTA DE AGUA 
V I S T A A L MICROSCOPIO. 
Examinadas al microscopio algunas 
gotas de l íqu ido e x t r a í a d a s de los 
pulmoiK'.sde un t ís ico al siguiente d í a 
dé su fallecimiento, han acusado la 
presencia de una serie de microbios 
cuya forma y naturaleza puede verse 
en el grabado adjunto. 
(Conviene hacer notar previamente que 
sobre todos estos microbios ejerce una ac-
ción destructora reconocida el Alquitrán 
de Guyot.) 
Como bebida estom acal y reingeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
ITace pocos días se encuentra en esta 
ciudad nuestro particular amigo el se-
ñor H . L . Hunt, representando á la 
Compañía del Directorio del Cable In 
ternacional del Mundo y á la Clave Te 
legráfica Western Unión. 
Las múltiples utilidades quoá los in 
dustriales, comerciantes y hombres de 
negocios en general reporta el suscri-
birse á dicha Clave y Directorio, nos 
Para que nuestros lectores formen debido 
juicio acerca de la importancia del grabado 
que tienen 4 la vista, creemos necesario recor-
darles pues lo sabe casi todo el mundo, que hará 
unos treinta años un farmacéutico distin-
guido de París. Mr. Guvot, llepó á consg'uir la 
solubilidad del alquitrán en el agua; gracias 6 
cuyo descubrimiento no existe boy farmacia 
ninguna donde el público no pueda adquirir 
con el nombro de Alquitrán de Guyot un licor 
de brea sumamente concentrado el cual per-
mite preparar instantáneamente, en el mo-
mento de necesitarla, un agua de brea límpida 
y sumamente eficaz. Basta, en efecto, verter 
una ó dos cucharaditas de Alquitrán de Guyot 
por cada vâ o de agua, ó bien del líquido que 
se tenga costumbre de beber á las comidas, 
para obtener esa inimitable agua de brea ofi-
cinal. 
Usado de esta manera el Alquitrán Guyot, 
es decir, á las comidas y de un modo regular y 
continuado, se basta por si sólo para prevenir 
ó curar en poaulsimo tiempo todo catarro por 
rebelde que sea, y lo mismo la bronqitis, aún 
aquellas más tenaces ó inveteradas. 
Con mucha frecuencia se consigue dominar 
y aún curar hasta la tisis ya declarada, lo cual 
se explica por la acción que el Alquitrán ejer-
ce soore los pulmones, pues detiene la des-
composición de los tubérculos al matar los 
malos microbios que son la causa de dicha 
descomposición. La cosa no puede ser más 
sencilla y evidente. 
Este breve y curioso bosquejo histórico es lo 
suficiente para que aún aquella» personas po-
co versadas en estos asuntos se den perfecta 
cuenta del grabado, 
Ahora bien; no estd demás que demos la voz 
de alerta al público, ACONSEJANDOLE 
QUE POR PP.OPÍO INTERES desconfié de 
este 6 del otro producto que puedan ofre-
cerle en lugar del verdadero Alquitrán de 
Guyot, pues es absloutamente indispensable 
especificar bion en la farmacia que lo que se 
desea es el VERDADERO ALQUITFAN GU-
YOT, única manera de obtener la curación ra-
dical de las bronquitis y catarros recientes 6 
crónicos y, según queda dicho, hasta de la t i -
sis 6 del asma. 
La principal razón de todo esto es que el 
verdadero Alquitrán Guyot preparado por el 
autor mismo, es el procedente de un PINO 
MARITIMO ESPECIAL DE NORUEGA, y el 
único sobre el que el inventor hizo sus expe-
riencias y análisis, y de ahí el que sea infinita-
mente más eficaz que cualesquiera otros pro-
ductos mal estudiados á los que falta la san-
ción científica y la consagración de la prác-
tica. 
Todo peligro de error desaparece con que 
sólo se mire la etiqueta, pues la del verdadero 
Alquitrán de Guyot lleva el nombre Guyot im-
preio en gruesos caracteres y además lleva 
ooiícuamente la propia Jírma del inventor en 
tres colores: violeta, verde y rojo, al propio 
tiempo que la dirección: Casa Frere, 19, rué Ja-
cob, Parí». 
Otra de las ventajas del verdadero Alquitrán 
Guyot es que apenas si el tratamiento cuesta 
l O cén t imos por d ía . 
P. S.—Como no faltan personas A quienes el 
sabor del agua de brea no les agrada, pueden 
reemplazar ésta por las Cápsulas Guyot al A l -
qnitrán de Noruega preparadas con PINO 
MARITIMO PURO tomando dos 6 tres cápsu-
las a cada comida. Por este medio obtendrán 
los mismos saludables efectos y la curación 
igualmente cierta. Tomadas INMEDIATA-
MENTE ANTES de la comida ó al tiempo de 
comer, estas cápsulas se digieren muy fácil-
mente con los alimentos, producen gran bie-
nestar en el estómago y embalsaman la eco-
nomía. 
Después de indicada á grandes rasgos la fu-
nestainfluencia de lo» microbios sobre el orga-
nismo humano y de haber demostrado la efi-
cacia del Alquitrán Guyot, diremos que las 
Cápsulas Guyot son blancas, que cada una de 
ellas lleva impresa en negro la firm» Guyot 
y que el precio del frasco es de dos francos cin-
cuenta céntimos. 
Aunque hemos ya indicado la dirección de la 
Casa depositaria, repetiremos que es 1» umver-
salmente conocida can» Frere 19 rué, Jacob, 
París, á la cual nueatroB lectores pueddiri en-
girse igualmente que ft todas las farmacias 
en general. 
P. S.-AquellM Araonas qu© no consiguieren 
acostumbrarse al í,abor del agua de aiquitrkn 
podrán reemplazar Bu uso mediante l*a 
las Guyot al Alquitrán do Noruega dertNU 
MARÍTIMO PUÍtQ, tomando fle dos á tres cán-
sulas á cada coral(ja> De este modo obtendrán 
I o h mismos saludables efectos y unaT9i^T*n 
del mismo modo cierta. Tomadas I N M & U I A -
TAMtíNTE ANTP9 DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de ísta», dichas cápsulas »• difieren 
perfectamente con los alimentos, ^ k u i ^ u u h . 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la ecenomía. . „ , , „_ 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blanca*, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. , . 
Depósito: O.' Frere, 1 9 , r. Jacob, París, y ea 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarlos en La Uahana: V i u d a , d b Josa 
S a r k a k H i j o , 4 1 , Teniente R e y . - D R . M a i í U b l 
J o h n s o n , Farmacéutico, M y o5 Obispo-An-
t o n i o G o n z a l b e , Farmacéutico, 1 1 2 Habana-
I l A J O T C O L O M E - F R A N C I S C O T A Q U B O H B L , 
Botica Santa Rit», 19, Mercaderes.-J. A g o s -
t a , Farmacéutico, 68. Amistad. 
énSanfiaffod* Cuba; 0 ^ ^ O n R ^ E J ' J ^ ™ * ; 
céutico, calle San Basilio alta, n&m-¿-—^ 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio 4 3 Ma-
rlna baia.-lK Q R I M A N T . Botl°a^aTarraicé u -
tico y Droguista, 15, independencia.-^. 1RIO-
l e t , en todas la¿ Farmacias Y Drosueríai. 
JOSE BRETON, HA BANANO UBÂ  
U N N í N í T R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. , . 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, o es porque el 
estado débil de su estómaero no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando • 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se oouipo&e de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y $ 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es do sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso da los reconstituyentes. 
Preoaticiívn Necesaria.— La Emulsión de Scott 
Legitima es la única Emulsión que no se separa ni ee 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema !a boca, ni fermenta rn el estó-
mago, n¡ causa diarreas á los niños, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre con 
el pescado á cuestas " 
S. 112 
SCOTT & BOINE, Ornicss, 
5 8 ^ 
m u YORK. 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
; Eaía rápida é M a l l e M l e tola clase ie insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
ñas, clenpiés, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, oioscas, mosquitos y toda clase de 
Insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condicioiies de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
vende á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
m EH [\ ra DEL mtm mmii m 
OMsp 53 y 55—Meo Aliente Dará la M a n a y M a 
ú * , x m ( ü * o é c j p o r d 
C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París, 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niftos • 
c2303 2ó-¿!Db 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmcló i Eaiica! t ^ X ^ V l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ . r ' 0 . ' ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su ou-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tubar-
culosis en 1? y 2? grado TRATAMIENTO 
RATOS ULTRA VIOLETA S K a i u S S 
üiVnO V ê  inayor aparato fabricado 
Un. IDO Ai por la casa de Ijiemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ble* 
nen puesta?. 
fmnnTnu DE ELECTROTERAPIA, ea 
ODbulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTPfU TQTQ 8in dolor on las estreche-
LuDbluUblullJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, Intestinos, útero 
etc., eta «e practican reconocimientos 
con la electricidad. y Antinomioosis. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
cBS 1 Ea 
L A P R E V I S O R A 
Soclelai Je PREVISION y SEGUROS MÜWOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , e s t á esta-
hlccida con arreglo á las leyes vlgeutca 
en la l l epüb l i ca . 
C o í í stit m i ó n tíe una D O T E ó un capital p a r a la v^jeZ 
en rloce años. 
Las r O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
O o ü j s o J o c^-Q - < ^ < J L r i 3 . 1 x i . l « t i * £ i o i ó x i . 
Presidente, Ü. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otadny—Tesorero, D. Leandro V. AJ* 
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco» 
—Vocales, D. Nicol4« Rivero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté^ 
D. Eduardo Alvares; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orto; D Juan B Gas» 
16a. 
D I R E C T O R G E N K R A L , ftmdador: D . Jaime S. G ó m e z . - O F I C I N A S ; 
2 6 - 3 B 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E c i c i ó n de k m a ñ a a a — E n e r o 20 de 1904. 
El a lc i ra io 6a los teaíras 
Cuando penetramos en cualquiera de 
Tiuestros teatros y contemplamos el rau-
•«dal de luz que invade sus salas y d e m á s 
departamentos del edificio, poniendo de 
manifiesto el mér i to art í s t ico de los 
adornos y decorado de aquellas, no nos 
detenemos á pensar en la sér ie de evo-
luciones que el sistema de alumbrado 
en esos locales ha tenido que experi-
mentar, para llegar al grado de perfec-
c ión que hoy presenta. S i as í lo h ic ié -
ramos, v e r í a m o s que el proceso fué lar-
go y íi m á s de largo laborioso. 
L o primero que nos viene á la mente 
es el hecho cur ios í s imo de que hasta los 
comienzos del siglo X V I no empezaron 
á celebrarse espectáculos p ú b l i c o s de 
noche. Todos se efectuaban de dia, á la 
luz del sol y en edificios descubiertos. 
Eesul ta , pues, que la primer lámpara 
que los a lumbró , fué la misma que arro-
j a sus rayos luminosos sobre la superfie 
de la tierra desde la creación de ésta . 
Solo cuando el progreso impuso eu este 
orden de ideas, como en otras de las que 
regularizan la marcha de-la humanidad, 
su despót ica ley, fué cuando comenzaron 
á celebrarse e s p e c t á c u l o s ^ nocturnos, 
alumbrando el sitio de ellos de una ma 
uera incompleta, débi l y pobre, segi íu 
las noticias que de los mismos se tienen. 
A u n así, no era todo el edificio el que 
se v e í a favorecido por la luz artificial. 
Este honor no le cabía m á s que á una 
parte de la escena, ó de lo que entonces 
se t en ía por tal, pues el resto permane-
c ía en casi completa obscuridad. 
L a s costumbres públ icas , el mismo 
progreso de que antes he hablado, la 
necesidad de revestir á los e spec tácu los 
de sus mayores atractivos, ó cualquier 
otra causa que ahora escapa á mi aten-
ción, hizo qne esos espectáculo» fueran 
a p r o x i m á n d o s e á la t erminac ión del dia 
y á los comienzos del siglo X V I I , se 
toleraba que comenzaran á las cuatro de 
l a tarde, dejando así sin efecto en F r a n -
cia, la cé lebre Ordenanza de Enrique 
I V , qne fijaba las dos de la tarde como 
la eu que deb ían empezar los espectácu-
los públ i cos . 
De avance en avance, l legóse á esco-
ger la noche para las representaciones 
de esos espectáculos . 
P lanteóse , como era natural, la cues-
t ión del alumbrado que habr ía de rom-
per la obscuridad de las salas y se em-
pezó , al lá por el año 1518, por servirse 
de las antorchas rudimentarias que 
ex i s t ían . A esas antorchas siguieron las 
llamadas bujías, d e s p u é s las mal olien-
tes lámparas de aceite, m á s adelante 
aparec ió el quinqnet que tomó su nom-
bre del apellido de su inventor, usóse 
inmediatamente después el gas y por 
ú l t i m o el bombillo eléctrico, que ufano 
de su victoria impone su dominio ab-
soluto. 
Muchas de estas sustituciones se 
í e a l i z a r o o con sorprendente lentitud. 
P a r a demostrarlo, referiré á mis lecto-
res que eu los tiempos dol Papa León X 
se efectuó una representación de Suppo-
sUi, de A i iosto, eu el castillo del Santo 
Augel , de Roma, c i tándose como uno 
de los mayores esplendores de la fies-
ta, según cuentan los cronistas de la 
época, el hecho de haberse alumbrado 
el local con una serie de grandes cirios 
colocados eu hermosos candelabros. E l 
gas no se usó en los teatros de P a r í s 
hasta el d ía de l a inaugurac ión de la 
Opera, el 16 de A b r i l de 1821. E m -
pleóse por espacio de 66 años, pues no 
fué sustituido por la electricidad hasta 
el afio de 1887, al decir de una de las 
Memorias presentadas al Ministerio de 
Instrucc ión P ú b l i c a de Francia , por 
uno de los administradores del teatro 
Y para no repetir las demostraciones 
de la lentitud con que esas sustitucio-
nes se efectuaron, terminaré diciendo 
que todav ía en 1873, la escena del tea 
tro de la Comedia Francesa se aluiu 
braba con l á m p a r a s de aceite. 
E l progreso y el perfeccionamiento 
del gusto estét ico ha iutroducido en el 
teatro la costumbre muy provechosa 
de dejar la sala sumida en una casi 
completa obscuridad mientras dura la 
representac ión , con lo cual se obliga 
al públ i co á. concentrar su atenc ión en 
la escena, cosa que no podría realizar-
se materialmente s i no existiese el 
alumbrado e léc tr ico . 
E n la escena, el indicado alumbrado 
h a sido también en extremo beneficio-
so. E n los tiempos en que se consu-
m í a mucha cera y no escasa cantidad 
de aceite en el alumbrado interior del 
edificio, esa escena p e r m a n e c í a casi en 
tinieblas, porque nada se hac ía para 
impedirlo. L o s italianos, que en ma-
teria de teatros son los que mayores 
inventos han realizado—el mismo tea-
tro fué una creación de ellos, pues el 
primero qne se edificó lo fné en Vene-
cia—empezaron á i luminar la escena 
desde el año de 1675 por medio de 
unos aparatos m ó v i l e s que se coloca-
ban detrás de las bambalinas y al fon-
do del escenario, adaptando uno de 
ellos á lo largo del tablado hacia la 
parte en que é s t e comienza. Esos 
aparatos, en su origen, estuvieron for-
mados por tubos de lata que contenían 
el aceite necesario para el tiempo qne 
la representac ión durase. E l gas sus-
t i t u y ó a l aceite, se e x t e n d i ó profunda-
mente por todos los á m b i t o s de la es-
cena y á su vez fué reemplazado por la 
1 uz e léctr ica. S in embargo, debo ha-
cer constar que ya en 1849 y apropó-
sito de la primera aud ic ión de " E l 
Profeta", en la Opera de Par í s , se hi-
zo uso de esa, supongo que con gran 
éx i to , para simular la sal ida del sol en 
el tercer acto de la famosa producción 
de Meyerbeer. 
Hoy es verdaderamente prodigioso el 
efecto que se logra obtener con el auxi-
lio de l a electricidad en las escenas tea-
trales. L a fantasía ha creado en esto 
verdaderas maravil las de arte y de in-
genio, especialmente en los teatros de 
Par í s , Ber l ín y Viena, como lo enseñan 
relatos que he le ído . E n Beyreuth, la 
ciudad santa del wagnerismo universal 
y en el teatro construido ad lioc para 
las representaciones de los dramas líri-
cos del autor del Anillo de los Kihdun-
gos, la fantas ía de que he hecho méri to 
ha alcanzado un vuelo admirable. 
¡Bend i to sea el invento que tantos 
prodigios permite realizar y la escena 
de esos templos elevado á la cultura y 
á la c iv i l i zac ión por el genio del hom-
bre y que llevan por t í tu lo : el teatro. 
G a b r i e l M o k a l e s V a l v e e d e 
{Edgardo.) 
C e r o m e 
E l 11 del actual fal leció en P a r í s e l 
eminente pintor Juan León Gerome, 
una de las glorias art í s t i cas del si-
glo X I X , el famoso autor del gran cua-
dro " E l siglo de Augusto" y otros lien-
zos en que p intó magistral mente la v i -
da del pueblo romauo. 
Gerome alcanzó gran fama y sober-
bios triunfos en todos los géneros de 
pintura, lo mismo his tór icos que de gé-
nero y los de carácter mís t i co , aunque 
en e s t é ú l t i m o se res int ió de l a falta de 
ideas elevadas. 
Su pred i l ecc ión por los cuadros de 
costumbres de la antigua Boma le die-
ron gran renombre. Tuvo enseguida 
imitadores y se le proc lamó jefe de la 
escuela pompeyana ó neo-griega que re-
suc i tó la vida antigua de los pueblos 
greco-romauos, y degeneró d e s p u é s por 
sus atrevimientos licenciosos, en mul-
titud de cuadros cuyos asuntos y figu-
ras t eu ían m á s de pornográf icos que de 
art í s t icos . 
Ultimamente Gerome entab ló un plei-
to á un millonario yankee por haber 
profanado un cuadro suyo que repre-
sentaba un paisaje alumbrado por la 
luna. E l prócer americano que p a g ó 
miles de dolíais por el lienzo de Gero-
me, creyóse facultado para introducirle 
variantes, y encargó á otro pintor que 
cambiase aquella puna por un sol. Ge-
rome l l evó á los tribuaales al potenta-
do, por creer que nadie t e n í a derecho á 
modificarle sus pituras aun cuando la 
hubiesen adquirido cu venta. 
No sabemos aún el resultado de este 
pleito. 
Gerome nac ió el 11 de Mayo de 1824. 
Presentó en 1847 su primer cuadro que 
representaba una Hiña de gallos, y ob-
tuvo un premio. 
D e s p u é s se hizo cé lebre con otros 
muy notables como " E l nacimiento de 
Cristo", " L a sal ida de un baile de más-
caras ," " L a muerte de César" , " F r i -
ne ante el A r e ó p a g o " , " L a muerte de 
V e y , " "TSl rey Candaule" y otros. 
T a m b i é n fué un escultor notable, y 
era comendador de la L e g i ó n de Ho-
nor. 
S E C C I 0 X _ A G R I C 0 L A 
E N S A Y O S P U A C T I C O S 
X I j 
LA T I E E R A Y SU ANÁLIÍsíS 
T a n interesante como el n i trógeno 
y como el ác ido fosfórico y como la 
cal , es la potasa en los suelos; sin ella, 
la v e g e t a c i ó n languidecej con ella, se 
reanima. 
Kues tra caña de azúcar exige en po-
tasa de 30 á 34 arrobas por cosecha de 
100,000 arrobas en una cabal ler ía . 
L a potasa como la cal, y la magne-
sia se combina con el ác ido carbónico , 
formando en los suelos carbonates, y 
como la cal y la magnesia desprende 
con evervescencia su á c i d o carbónico , 
si le echamos un á c i d o ; pero contra-
riamente á l a cal y á la magnesia, no 
desprende por el calor su ác ido carbó-
nico, circustancia que se aprovecha en 
la cal, para iabricar la cal v iva, por 
medio de hornos. 
L a s soluciones potás i cas y sódicas co-
mo las ca lcáreas , vuelven azul el pa-
pel rojo de tornasol, as í como las áci-
das enrojecen al papel azul . Lueg-
ese carácter nos h a r á siempre apreciap 
cuando una so luc ión es alcalina (azur 
lea el papel) ó ác ida (que loenrojece)-
Nuestros maestros de azúcar saben qne. 
cuando el papel azul se vuelve rojo en 
el guarapo, está trabajando agrio "hay 
agrio en la casa de calderas" y cuando 
el papel rojo azulea mucho, 1'trabaja 
alcalino'17. 
Sigamos con la potasa. 
Es ta , no está sola en los suelos; se 
combina con el ác ido n í tr ico que fab r i -
can los microbios para formar nitrato, 
y se le encuentra formando en los sue-
los sulfato, cloruro, silicato y hasta 
humato. No hay ceniza de vegetales 
que no denuncien su presencia. 
L a potasa al penetrar en el torrente 
de las plantas contribuye á l a forma-
ción del a lmidón . 
H a y una experiencia de Debrerain 
(y qne no copiamos) in teresaut í s ima, 
que revela la importancia de ese hu-
mato de potasa en algunas plantas. 
Terminemos este art ícu lo cou los 
fosfatos. 
L a presencia de los fosfatos en la 
tierra son la g a r a n t í a — p o r decirlo 
a s í — d e l a v ida animal. Los fosfatos 
se forman combinándose el á c i d o fos-
fórico cou las bases cai, potasa, ó so-
sa, es decir que el fósforo se combina 
con el o x í g e n o para formar el ác ido 
fosfórico y este con las bases dichas 
para formar fosfatos, pudiendo com-
binase también con el hierro y con la 
a l ú m i n a . 
l í n e s t r o s huesos son ricos en fosfatos 
y de aqu í se c o m p r e n d e r á la impor-
tancia que tiene, no ya para la vege-
tación, sino para nuestra propia vida. 
Antiguamente se creía que esos fos-
fatos entraban en la planta solubiliza-
dos por el ác ido carbónico; (as í lo di-
ce Malaguti en su vieja obra) pero-se 
ha comprobado que se sohibilizan, ó 
se hacen aptos para penetrar en la 
plautu. merced á un á c i d o que secre-
tan las raices y que se cree sea el ác ido 
del l imón ó cí tr ico. 
S e g ú n Boussingault, existe cierta 
relación en las plantas entre las pro-
porciones de ázoe y ác ido fosfórico, 
siendo generalmente las m á s azoadas, 
las que acusan mayor cantidad de ác ido 
fosfórico. 
S in qne se defina bien la acc ión del 
ác ido fosfórico en la v ida vegetal, sá-
bese, sin embargo, que su presencia 
se revela en las regiones clorofilianas 
de la planta en forma de lecüina 6 fós-
foro orgánico . 
Nuestra cafia de azúcar toma en 
fosfatos diversos de 60 á 65 arrobas 
por cabal lería , o sea mucho m á s que 
de potasa. 
Estas son pues las cuatro sustancias, 
los cuatro principios, que m á s nos im-
porta conocer, y así habrán de com-
prenderlo los agricultores sabiendo 
que todos los abonos giran alrededor 
de tres de esas sustancias; ázoe, potasa 
y fósforo, y coyas carencias en los sue-
los ó la pobreza de uno de ellos, ha-
brá de traer siempre desequilibrios 
económicos en los rendimientos de las 
cosechas. E s t a es una verdad grande 
que deben i r apreciando nuestros 
agricultores, particularmente los de 
aquellas regiones muy explotadas ya 
agr íco lamente , y que sienten necesidad 
de nuevas tierras dentro del sistema 
extensivo que emplean, dejando hacia 
atrás, tierras que ya se han dado como 
i n ú t i l e s para ciertos cultivos. 
J o s é C o j i a l l o n g a . 
E S P A Ñ A 
Mejoras en el F e r r o l . 
Ferrol 27 
Los periódicos pubiiean telegramas en 
que el general Linares dispone que se ve-
rifique el estudio de la construcción de un 
cuartel en esta población con destino á un 
regimiento de infantería. 
L a noticia ha producido general entu-
siasmo, pues además ofrece el Ministro 
ejecutar importantes obras en la plaza, 
teniendo en cuenta la indiscutible signi-
ficación de la misma. 
E l Ayuntamiento vencerá todas las di-
ficultades que se presenten para la conce-
sión de los terrenos necesarios para las 
obras que han de emprenderse. 
L a opinión, recordando la visita que 
hizo á E l Ferrol el general Linares y las 
manifestaciones que hizo respecto á las 
vetustas murallas que rodean la pobla-
ción, espera que dispondrá el derribo de 
las mismas. 
Saldo á favor del Tesoro . 
E l saldo á íavor del Tesoro en la cuenta 
corriente del Hanco de España, ascendía 
á, fines de año á cerca de treinta millones 
de pesos, sin contar el Tesoro trece millo-
nes setecientos mil pesos reservados pa-
ra el pago del cupón de la deuda perpetua 
que vencido el 1? de Enero, de cuya»can-
tidad eran en oro 10 millones y tercio. 
S A N S E B A S T I A N 
Carnbineros deserto res.—Nuevo ho-
te l y t e a t r o . — E l muel le derruido . 
San Sebastián SO, 
Del cuartel de Fuentcrrabía han deser-
tado cinco carabineros, dejando el arma-
mento. Embarcáronse en una lancha, y 
plisando el río Bidasoa, se internaron en 
Francia. , 
—E< Ayuntamiento ha concedido los 
terrcnós-Üé la Zurrióla á la Sociedad E l 
¿"omento pura construir un gran hotel y 
un teatro. • 
— H a n comenzado las obras de recons-
r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B u d w e i s e r 
D e s p u é s q u e e l N i ñ o N a c e 
LA CASA DE CORES 
" L a A c a c i a " 
E s la J o y e r í a predi lecta de todas 
las famil ias . 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
c 85 alt l E n 
SPARKLINO 
l a Marca 
\^ V T B A D E U A R K é 
Es alimento nutritivo tanto para el bebé como 
para la madre convaiesciente. Es un alimento 
ya digerido que retiene el estómago más deli-
cado. Restaura la salud y la fuerza, ofrece 
el nutritivo que se necesita, desarrolla la mus-
culacidn y los tejidos. 
Es un extracto verdadero de malta: no es 
embriagante: contiene menos del 2 por ciento 
de alcohol. 
De venta en tosías las totkas. Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' q 
St. Louis, U. S. A. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 G . H a b a n a . 
L A S M U J E R E S 
S U F R E N 
Los dolores y martirio de una mala espalda. Se hacr 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstü 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los ríñones 
enfermos. 
L A S PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres, cumn 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó r t tóhdóñ 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
Señora K n n l i a M ü a . d ^ ' 
•Some k ^ b l » k * l l » d o ^ ^ f ^ A * ¿ ^ ^ ^ p ^ M i » nocín», á la vez que me era muy 
palda que sentía, que ^ X ^ f f i i a T T a o S hora ya se me extendían los dolores y en-
peno«o el ^ ^ « J f ^ " ^ S l T i S S Í en la que el dolor era inseparable, haSta 
tumecimiento A todo el cuerpoLdesüo ,» H Me hallaba de un todo 
ra inclinarme f ^ ^ ^ ^ , 1 ? ? ^ ^ ^ mé Santo hay entera^nents bien con el uso Bidero c^i milagros ^ c u r a ^ ! do en un 
^ r r Z X ^ medicamento contra 
nos escriba ttoilcitándola. 
r 
trucción del muelle derruido hace año y 
medio. 
E d i f í e i o paxa las C ó r t e s . 
Según dice el Heraldo, el Sr. Romero 
Robledo se propone llevar á la práctica 
la construcción de un palacio en que se 
instalen el Senado y el Congreso. Parece 
que el sitio designado en principio es el 
Parque de Madrid. 
Caso de llevarse á cabo este pensamien-
to, podría instalarse la Presidencia del 
del Consejo de Ministros en el actual Con-
greso y el Ministerio de Marina en el Se-
nado. 
Se vendería el solar que ocupan la ac-
tual Presidencia del Consejo y el Depósi-
to Hidrográfico, y el producto de la ven-
ta ayudaría á los gastos de la construc-
ción del palacio del Parlamento. 
E l Cas ino d a M a d r i d . 
E s t a Sociedad emite un emprést i to de 
seiscientos mi l pesos en obligaciones hi-
potecarias sobre el edificio que va á cons-
truir. L a s obligaciones son de cien pesos-
Se negocian al tipo de la par, amortiza-
bles en cincuenta añ^s, y devengan un 
5 por 100 de interés anual. Ahora sólo 
pone en circulación 100,000 pesos. 
EL PETROLEO 
ÜN REMEDIO 
E n A m é r i c a , la cues t ión del Pe tró leo 
como remedio es tá adquiriendo la aten-
ción oficial de las m á s altas autorida-
des y eminencias m é d i c a s del pa í s ; en 
la segunda ses ión anual de la Sociedad 
T e r a p é u t i c a Americana, que tuvo lu-
gar en Washington, la cues t ión del Pe-
tró leo fué considerada y discutida. E s t a 
sociedad, como es bien sabido, es el 
cuerpo cient í f ico m á s importante de la 
profes ión m é d i c a en A m é r i c a . Enume-
rar aquí sus miembros, s ignif icaría el 
dar una re lac ión de los m á s eminentes 
Profesores, Escritores, Facultativos é 
Investigadores en el dominio de la Te-
r a p é u t i c a experimental y práctica. E n 
efeeto, uno de los requisitos que deben 
satisfacer los miembros de esta organi-
zac ión es el haber hecho a lgún trabajo 
original en Terapéut ica , el carácter y 
propiedad del cual es minuciosamente 
examinado y aprobado por un tribunal 
censor antes que el candidato sea ad-
mitido corno miembro. E n la sesión 
de la Sociedad Terapéut ica Americana 
se abogó por que el P e t r ó l e o Refinado 
d e b í a ser usado m á s extensamente Como 
un agente terapéut ico , y que las razo-
nes para tal uso debieran ser comuni-
cadas á toda la profes ión m é d i c a en 
general. 
U n a de las fases de dicha cuest ión, 
que fué particularmente acentuada, fué 
el valor del Petró leo como nutritivo, 
es decir, como un agente que posee el 
poder de estimular el proceso del ume-
tabolismo" para qne la perdida y re-
parac ión de los tejidos del cuerpo sean 
propiamente reguladas. 
A cont inuac ión reproducimos un ex-
tracto de la co lecc ión de casos prácti-
cos recopilados por uno de los miem-
bros de dicha Sociedad: " E n más de 
cincuenta casos escogidos en los cuales 
l a nutr ic ión , d iges t ión y peso del cuer-
po h a b í a n sufrido desequilibrio, y en 
los cuales fué administrado el aceite 
m á s puro ( P e t r ó l e o ) en dosis de á una 
ó dos dracmas, cuatro veces al día, y 
por per íodos de tres á seis meses, hubo, 
en cada caso, aumento en peso y nota-
ble mejora en salud, robustez y bienes-
¡ tar en general. L a ganancia en peso 
; tué de cinco y cuarto (como m í n i m u m ) 
i hasta veinte y tres y media libras (co-
mo m á x i m u m ) . E n todos los casos no 
hubo otro cambio en el método y con-
diciones de vida, ó med icac ión alguna, 
sino lo citado, que haya influido en di-
cha mejora." 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que 1a 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
De venta en todas lus boticas de la Is la 
Pítase así: Oícntalina b TaWela. 
c 13070 26-22 Db 
IOS E l » BE CISPEPSIS 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 56 l E n 
| D U L C E S 
J PARA PASCUAS 
K 9 ? / e s t r e y 
T / f a r t i n i c a ^ 
$ T u r r o n e s finos 
$ de a l m e n d r a , 
j A l i c a n t e , 
$ Y e m a , 
i Mar:a p á n , 
f F r e s a 
é y F r u t a s , 
\ Q ü L ü ü » * C E N D R A S 
é S u r t i d o de T U R R O L E S 
b a r a t o s 
S o l Q 3 , Q ' T ' y O O 
C-21S7 alt 20-5 
r********* > ************* m e s n n w m - n s | 
para les Anuncios Franceses son los > 
SraMAYENCE FAVRE jC'I 
18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS ^ 
• • • * • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * <>a 
I f l M I I R i 7 S 0 L I T A R | A 
i L y i f l D l l l L C D S A C i O H CIEHTA 
en 2 HOttAS non lo» 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Latireado jr Pnmlado 
únco r u í b d i o nríALiBUi 
i ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PABIS | 
TEMUI por lijor: SECRETAN, !0. tr.Ttgrtm, Puit 
IITRDiGtRO : Princî alet Faimaem j Brosaeriu. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R &. SONS, L o n d r e s 
ün destructor seguro de todas clases de iusectof 
en latas pintada! bonitas. 
Habib (tunl : Vlu«l« de JOSÉ SARRA ó Hijo, HaAanm 
• "n x» ni riininpiijH «, .k . . i .« 
P O U D H E , S f l V O J í 
Prodactoj, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cutis. 
Exigsse el verdadero nombre g 
M m í !o: ¡¡rodeen slmUarex 
J . sx ivro ixr 
S9, Faub. St-Martin, Paria (10») 




y Droguerías. v 
Y . , E . U . de At 
< Q m . m 
ELIXIR y PASTA DENTIFRICOS HYGIENICOS 
fíecomendados par las Sumidades módicas. 
Antiseptia de l a boca. 
B l a n c u r a de los dientes sin 
a l t e r a c i ó n del esmalte. 
Pureza y frescura del há l i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y c o n s e r v a c i ó n de sus 
dientes. 
E x i g i r e l S e l l o a z u l d i g a r a n t í a C A R M É I N E . 
D E P ^ I T O G E N E R A L ; O . F R X T I T I g R , , 110, rué de Rivoli, PARIS. 
En Ln Habana ; TIOBA te JMÉ tA^RA i ÍIJO, y en las principales Perfumerías y Farmacias. 
J A M B E y P I L D O R A S R E B E L L O N 
con Y O D U R O D O B J L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
lite Ttoloo petroso, regenerador de la «aegre, m d« ana eficacia oierU en I» 
CLORÓSIS, FLORES BLAICiS, SUPRESIOB jDESORDERESU MEÍÍTRDAC10I. ENFERMEDADESíel PECHO, GASTRALGIA 
DOLOKESí.' ESTOMAGO, RAIÜlTISMe, ESCROFULAS, FIEBRES M' n«-«««r«,Ki £j¡fERM£DADES NERVIOSAS 
Ic «1 único rMMd.o que ««Tiene y te debe emplear eon Í r m m m . — .̂ dquiem otra t 
Vémse el Folleto que acompañm á eoria Franco. 
Venta, por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne. en P A 1 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
- — ^ — r T T i r u r ir> ini rn'rrfUiniMimi 
IMEDAUES NERVIOSA  < 




NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flaieo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QEMERAL* FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, APE»OtONg« BUL CORAZON, m ©aran radicalmente con 
e l J S X ^ I X I R , 
e l " V Ü W T O 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
TONICOf; <|̂ f RCCOHSTÍTÜVEITES 
POOCROdOS REQCNCRAOCmfcS. CUINToPLICANOO i-AS FUERZAS. DIOKSTION 
- en tonta las pr/p«íoa/is Farmae/a». 
S Frmatiom Mayores 
£ Diplomaji do Honor 
lO Medalla* de Oro 
Q JUaiaiias da Flatt 
m i l F U E S R Z A y S A L U O a n c i a n o s 
I A los convalescientes y á las personas debilitadas 
s uToMi V I M 0 de B A Y A R D á ' 
| CARNE y FOSFATOS. — Tonlo» Rcoonstituente y Nutritivo 
N O B A Y A R D 
\HE ó ico ecc
Empleado en todos 103 Hospitales. — Medallas de Oro J L 
PARIA' , COUHM y 0 \ Huo de Maufceugo. y a l a r m a d a s ^ p ^ 
I 
6 D I A R I O D E I j A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 20 de 190-L 
JUICIO CONCIENZUDO 
Por M Hemnilez y Meleros 
Sobre l a ^ E s c u e l a de Ottcios p a r a 
varoues de C u b a . " 
Sus deficiencias y medios de subsanarlas 
Expuestas todas y cada una de las 
deficiencias, medios de subsanarlas y 
•ventajas que podr ían obtenerse en la 
Escuela-Asi lo de que nos hemos venido 
ocupando, no conc lu ir íamos este juicio, 
con la debida conciencia, d e s p u é s de 
haber ampliado las modifificaciones re-
lativas á los talleres y d e m á s departa-
mentos que requiere, sin ampliar igual-
mente lo que á la parte agr íco la corres-
ponda. 
Sabido es que dicho Asi lo cuenta con 
cuatro y tres cuartos cabal ler ías de in-
mejorableM terrenos ngrícolos, lo sufi-
ciente para obtener de ellos las m á s 
satisfactorias ventajas, 
E u el primer año, que sepamos, so-
lamente so dedicaron dichos terrenos á 
la siembra de tabaco, cuyos resultados 
fueron perjudiciales} mas d e s p u é s in-
gresó en la Escuela otro encargado de 
la agricultura que ha podido resarcir 
Bi no el todo, por lo menos la mayor 
parte de las pérd idas ^interiores, dada 
su constancia y mejor laboriosidad, 
pues se han logrado algunas cosechas 
de boniatos, melones, maíz, yuca y 
otros frutos. Se vienen haciendo expe-
rimentos con la siembra de caña de 
azúcar conforme á los procedimieutos 
c ient í f icos y experimentados de Zayas: 
se pone en práct ica el ensayo de la 
siembra de algodón, planta esta ú l t ima, 
que habr ía de ofrecer grandes ventaje.} 
á la Ins t i tuc ión de que nos ocupamos, 
s i para lograr los resultados apeteci-
dos, se ha sembrado la suficiente canti-
dad de semillas, teniendo muy en cuen-
ta las observaciones que nos permiti-
mos hacer, tales son: 
1* E l a lgodón de árbol puedo culti-
varse ventajosamente en los terrenos 
del Asi lo, pues acepta al igual que las 
hondanadas, lomeríos y faldas de mon-
tes, las tierras planas. 
Si en una buena parte del terreno 
que ocupa el Asi lo se sembraran cien 
mil algodoneros, no ocupar ía mayor 
e x t e n s i ó n que la empleada para el plá-
tano, café, naranjas, etc.; no t e n d r í a 
ta e x i g i r í a n m é s gastos que los de las 
Siembras y beneficios del maí s . 
S u admirable rusticidad hace á la 
planta a lgodón soportar sin accidentes 
de ninguna clase, sequías prolongadas 
hasta de ocho meses al año. No la ata-
ca el ''picudo" que tantea estragos cau-
sa en los algodones herbáceos de 1» 
parce central de los Estados Unidos y 
Korte de Méjico. No las d a ñ a n los nu-
blados, lluvias, la plaga del gusano ni 
n i n g ú n accidente que fenómenos me-
teoro lóg icos determinan eu los algodo-
nes herbáceos de los indicados países . 
Se siembra tina vez para 25 y 30 
a ñ o s , pues TBcordamos que aquí , en 
Santiago de las Vegas, finca L a Cata-
lina, siendo entonces dichos terrenos 
propiedad del que estas observaciones 
expone, destruyeron hace unos once 
a ñ o s un árbol a lgodón qne ya lo era en 
tiempo de la guerra del 68, y en tan 
largo p e r í o d o de vida j a m á s languide-
e c i ó de su producción, n i fué atacado 
por insectos, ni sufrió accidentes de 
ninguna cíese . 
S i se siembra en principios de la esta-
c ión de aguas, en cuatro meses alcanza 
l a altura de un metro, y comienza 
cuando más á los cinco á florecer. A 
los dos años, crece tres metros y su co-
secha y a es remunerada. A los cinco 
a ñ o s , y hablamos por experiencia m á s 
que por teoría, sus ramas son gruesas 
y en ellas puede hasta pernoctar nn 
rancho de gallinas. E n el rigor de la 
e s tac ión seca su follaje es tá siempre 
Terde, y si se cultivare con riego y el 
esmero necesario á toda planta indus^-
trial , su cosecha ser ía mayor. 
E n completo abandono, s in riego, 
sin cultivo y sin cuidados de ninguna 
clase, hay árboles que dan hasta cinco 
kilogramos de a lgodón, sin lo que cose-
chan los pájaros y se lleva el viento. 
S i se siembra en buena tierra como 
la contenida en los campos de la E s -
cuela de Oficios, al tercer año su folla-
j e h a b r í a de cubrir el terreno cultiva-
do, impidiendo con su sombra la rápi-
da desecac ión del suelo y la nacencia 
de las yerbas que de otro modo costaría 
c inero destruir, ob ten iéndose así dos 
ventajas de gran va l ía en beneficio de 
la planta: la conservación de l a hume 
dad y la limpieza, s in costo, de todos 
los campos. 
E n t r e las cuatro variedades hasta 
a q u í desciibiertas, hay una que da dos 
cosechas ;il año. U n a de ellas comien-
za su madurez por Septiembre y con-
cluye por el presente mes de Diciem-
bre. L a otra florea en la primavera y 
se cosecha en Mayo y Junio. 
Como el cultivo del a lgodón que ya 
v a tomando su e x p e r i m e n t a c i ó n en 
Cuba, es sumamente fácil y económico , 
p u é s no teniendo m á s gastos eu la vida 
de la planta que los de recoger la cose-
cha en los campos, gastos que pueden 
a q u í estimarse, en virtud de los creci-
dos jornales, á razón de 5 centavos por 
k i l ó - r a m o de a lgodón, que la Escuela 
de Oficios no t endr ía que desembolsar 
eu la ventaja de contar cuu número su-
ficiente de asilados para este sencillo 
entretenimiento; y la idea de su culti-
vo soda m á s que beneficiosa para el 
As i lo , tentadora aún para los hacenda-
dos que más encar iñados estén en el 
cultivo de la caña ó que m á s escépt i cos 
Be manifiesten respecto á la bondad de 
e x p l o t a c i ó n . Pero los hechos hablan 
con m á s elocuencia que las palabras; 
quien lo dude, tómese el trabajo, lo que 
p a r a el que estas razones expone fué 
tin placer, de darse un viaje por T u x -
c u e n c a — M é j i c o — e n donde admirará 
algodones de dos aííos con un desarro-
llo de tres metros, cubriendo su follaje 
tina superficie de nueve metros cuadra-
dos, y el pie de los árboles con un gro-
sor de ocho pulgadas de d iámetro . Y 
ante estos hechos, que son la evidencia 
misma, debe aprovecharlos el Asilo, y 
posible es que haya a l g ú n hacendado 
cultivador de caña que, aferrado en e a 
industria azucarera (que vamos viendo 
decaer cada día por la gran competen-
c i a ) , tenga la ptre-^rina ocurrencia de 
creer, ó decir, aunque no lo crea, que 
produce m á s la caña que el a lgodón; 
pero suplicamos á los que nos hagan 
el honor de leer estas observaciones, 
fijen su i lustrada a tenc ión y conside-
ren que en las cosechas que le haya 
producido la caña y teniendo en cuen-
ta los gastos empleados para obtener el 
resultado, el a lgodón le habrá produ-
cido l í q u i d a m e n t e muchas veces m á s 
que, por venir á tiempo, v a l d r í a para 
el cosechero un Potos í . 
Aunque el cultivo del a lgodón se 
generalice en mucha parte de la Is la , lo 
cual desear íamos , pero que no sucede-
rá tal vez así, (no obstante el ejemplo 
do la enorme cosecha de cebollas que 
como experimento hizo uno de nues-
tros agricultores hace cinco meses), s i 
se atiende á nuestra natural a p a t í a é 
indolencia, que es la idiosincrasia de 
nuestra producc ión contraria. 
(Continuará.) 
G I R O S D E L E T R A S 
JÜDICÍALES 
SEÑAIANIESTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E S I O . 
Sala de lo Civi l . 
Vicente Salazar, sobre inconformidad 
en la cuenta divisoria deGertrudis Eche-
varría. Ponente: Sr. Re vil la. Fiscal : 
Sr. D iv iñó . Letrados: Sres. Portuondo 
y Cueto. 
Secretario, Sr. R i v a . 
Sala de lo Criruinal: 
Martín Telles, Justo Duraitly y F é l i x 
Martinela, por robo y homicidio. Po-
nente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divi-
nó. Letrados: Sr. León . 
Darlo Palacios y Medir, por estafa. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Sr. Bueno. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
ISala de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Manuel Capoto, 
contra D. Rafael Samalea, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
dos: Ldos. González Sarraín y Lámar. 
Juzgado, de Bejucal. 
Autos seguidos por D¥ María de las 
Mercedes Montalvo, contra D. Miguel 
Es tévez ó sus herederos, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. H é v i a . Letrado: Ldo. 
PDssIno. Procurador: Sr. Mayorga. j u z -
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2? 
Contra Francisco Ruiz Mesa, por usur-
pación de funciones. Ponente: Sr. Azcá-
rate. Fiscal: Sr. Gálvez . Defensor: Ldo. 
Losada. Juzgado, del Este. 
Contra Manuel Palacios, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchoz 
Puentes. Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Contra Juan Valdés Gutiérrez y otro, 
por estafa. Ponente: Br. L a Torre. Fis-
cal: Sr . Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Bernal. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Nemesio Pino, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente*. Fiscal: Sr. Val le . 
Defensor: L d o . Vlondi. Juzgado, do 
Guanabacoa. 
Contra Faustino G u z m á n , por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: geflor 
Aróstegui . Defensor: Ldo. Valencia. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
MtP HjglHB 
Enero 7 
N A C I M I E N T O S . 
d i s t u i t o e s t e . - 2 hembras blancas le-
gí t imas; 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o s u r . — J u a n Duran, 30 años. 
Habana, Corrales 84. A . esclerosis.—Luis 
Castañeda, 80 años, Africa, Esperanza 37 
A . esclerosis .—Simón Velasco, 30 años 
Habana, Florida 39. Bronquitis. DiüTRiTO e s t e . — B e r t a González, 22 
meses. Habana, San Ignacio 13. Bron-
quitis.—Angel Santos Celdiau, 2 meses 
Habana, Compostehv 44. Castro colitis .-
Julio Va ldés , 19 años, Cuba, Bayona 14 
Uremia. 
d i s t r i t o o e s t e . — M a n u e l del Vi l lar , 
29 años, Habana, Atocha 8. Diabetis.— 
Claudio Recio, 86 años, Asturias, Oova 
donga. Apendicitis.—Manuel Mazón, 1 
meses. Habana, San Rafael 164. Atrepsia 
—Pedro Ibar, 44 años, Francia, Princl 
pe 6. Tétano traumatres.—Rosa Corrales 
7 meses, Habana, San Miguel 189. Ente 
ritis. 




J. BALGELLS Y COMP. 
íH. en C.) 
Hacen pa<jo3 por el cable y giran letras & cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea • 
pafia é isiaa Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
cenáios. 
c 6 156-1 E a 
1 la M 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno. 
SECRETARIA. 
• Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el sábado 23 del corriente, los días 
de 8. M. el Key D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en lof; salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y eí oaile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: álos socios la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades «e llenarán ante la comisión de 
puerta que estará auxiliada del cobrador do la 
sociedad para las dudas que pudieran ('Ourrir. 
Al mismo tiempo so recuerda que se halla en 
vigor el art culo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: "La Seock n podrí impe-
dir la entrada ó retirar do los salones durante 
la fiesta, á la persona 6 personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
clones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Enero de 1901. — E l Secretario 
Ramón Argiielles G, 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagaos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Margella, Cádl?:, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; gobre Pal-
ma de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, í?anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieatuegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 78-1 PJn 
G. I m m M i i C o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmonte establecida eu 1844. 
Giran letras & la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
TraasíereBcias p r el calle. 
cl2 73-1 En 
O B Í S F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las pnncinales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pao -
blos de España, Islas Baleares, Canariai é 
Italia. 
cl851 78-23 O 
¡ S o l i d o - v O i 3 -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
. ork, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Ei tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
ble* en la Bolia de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamoi t 
o 7 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á A.marQura, 
H a c e n pasos por el cable, fa- iUtan 
cartas de c r é d i t o y eriran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V sraeruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, eto. así co-
mo sobro todasl aa capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canarias.21 
c 1426 liWHJS acr 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Á s o r a m I s i l Esja ia 
Y B A N D A E S P A Ñ A 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendré lugar oon el nn indicado el 24 doí 
Sresente á la una de la tarde en la casa morada el Sr. Presidente. Manrique 96. 
Se hace presente á los Sres, socios, que según 
el artículo 66 del reglaraento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que oon-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enero de 1904. 
P. E l Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
G. 8-14 
Conmaíiía fle CoiistniccioueS; Reparaciones 
y Otas Is S a i m l e i i t ó M a 
Oficina: O'Re i l l y n ú m e r o o .—Habaua 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos y de lo acordado por el Consejo de Di-
rectores, se convoca á los señores accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe ce-
lebrarse el día diez de Febrero próximo, á las 
siete y media de la noche, en las Oficinas de la 
Compañía, debiendo advertir á los señores ac-
cionistas, que para que puedan ejercitar el 
derecho de concurrir a la mencionada Junta, 
es indispensable que, con quince días de anti-
cipación al designado para el mencionado ac-
to, depositen en la Caja de la Compañía, el 
número de acciones que deteimina el Art. 17 
de la Sección primera de la escritura do cons-
titución de esta Sociedad. 
Habana, Enero 15 de 1904. 
E l Secretario General, 
C l a u d i o Losóos. 
Cta. 158 4-16 
SOCDAB DE BEMFIGENGIi 
D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
' Secretaria 
Las dos Juntas sene-rales ordinarias que pre8 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 24 y 31 del mes actual, & las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se veriñeará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora de cuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y eií cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
ElSecreUrio 
JOSE PEUO ROBLES 
C. Ii54 9-15 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
.HABANA, SANTIAGO D E CUBA, 
MATANZAS, CARDENAS, 
e l o X O - o l o i o i r ü o 
CIENFUEGOS, 
M A N Z A N I L L O . 
.1. P . 3 ? M U G A N & Co., N E W Y O E K C O E R E S P O N D E N T . 
Activo en Cubr. _ ^ $6,790,001 T) 
Depósitos en Cuba |5,550,03J.O) 
Ofrece toda clase de facilidades (janearían al Comercio v al Píblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Curtas de Crédifo, Giro de Letras. 
Fuyos por Cable. 
Compra y renta de Valores. 
i aja de A Horros. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amótica y el Extremo ÜrienLe; 
asi cono «u todos los puntos comerciales de la República do Oub*. 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva v lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
ti salón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que so nombró para 
ello, se procederá á elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
lorme citado do la Junta Directiva, 
Matanzas, Entro 15 de 1904. 
A l v a r o L a v a s t i d a , 
Secretario. 
Cta. 159 13-16 
ANUNCIO—Licitación nara la construcción de 
2.090. metros lineaos de la carretera de San 
Diego de los Baños á Paso Real.—Departa-
mento de Obras POblicas.—Jefatura del Distri-
to de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 21 de Di-
ciembre de 1903.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 22 de Enero db 1904, se recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 2.090 metros lineales de la carreterra 
de San Diego de los Baños á Paso Real.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—Eu 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesários.—Agustín Gor-
dillo.—Ingeniero Jefe. 
O 2279 alt. 6-23 
ALMONEDA P U B L I C A 
E l miércoles 20 del corriente, á las doce del 
dia, se rematará en la calle de San Igna-
cio n. 16, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, una caja con-
teniendo 34 y medio millares sobres de oficio 
y 44 id. id. comerciales procedentes de la des-
carga del vapor HA VAN A. 
742 EMILIO SIERRA. 2-19 
V A P O R A L E M A N M A R 6 A R E T H A 
E l capitán del mismo pone en conocimiento 
del público, que no sale responsable por nin-
gún gasto ni ninguna deuda que contraiga la 
tripulación de dicho vapor, mientras se halle 
en este puerto. 
E l capitán, P. H, Tretwurst. 
656 4-16 
AVISO IMPORTANTE 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Por acuerdo de esta C o m p a ñ í a , des-
de esta fecha regirán para toda la I s la , 
los siguientes precios para nuestros 
Befinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. l ibra; m á s uu peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos l ibra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 l ibras cad» uno á 5 
centavos l ibra; libre de envase. 
P r e c i o s en oro e s p a ñ o l 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la l ibra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904.—-'^The 
Cuban Sugar Eef iaing Co."—Samuel 
T. Tolón, Presidente. 
D e p ó s i t o s Generales: E n Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente R e y 9.) 
169 15-5 
Dr. Franco FfiMDiezTraraso 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á '2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titidar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 175 19 En 
Antonio L . Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
D R . 0 R T 1 Z C A N 0 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 ;. 3. 
PRADO 79. T E L E F O N O 411. 
633 52-16E 
DR, ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Inlerno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
618 26-16B 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4 . A g uiar 19. T e l é f o n o 111. 
C32 1 E n 
DE. G Á O T GÜILLEM. 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
r i l idad. -Venéreo. - -Sí -
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de I I a 1 y de 3 a !>. 
C—15 
5 5 H A B A N A 5 5 
26-1 En 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Telefono nüm. 159. 
c 82 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarda. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c27 1 En 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O D E 11 A L 
• C-72 
CHACON 17 
1 E n 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 343-í de 1 
á 4. o 2206 812-9 Db 
D R , G U S T A V O L O P E Z 
K N F E R M K D A D K 8 del C E F K B B O V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
insultas en Belaacoain lOó.ig próximo á Reina, 
D R . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO Í47. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
14 3. Lamparilla 78. c ?2e9 21 D 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. . , . 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal! procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E . Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap moulllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,--Lamparlila 71 
altos.—Teléfono 87^ o HO ^ 
D r . U . Chomat 
Tratamiento espacial de Sífllia y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á \ Teléfono 854. Egldo nóm. 2, altos 
0 23 1 En 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. „ 
C2278 26-21 D 
S. Cando Bello v Araniro 
A B O G A D O . 
o 148 
H A B A N A 5 5 . 
13 E 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica tíel Hospital Mercedei. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 36 
C 33 1 En 
Abogado y C a t e t l r á t i c o <le Derecho 
Procesa l . 
Ds regresó de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Rufe'e. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 excluáivameute para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
P E L A Y O C t A R G I A 
O K E S T E S F E K K A K A 
TalMono: 887. 
O 30 
A B O G A D O S . 
Empedrados. 
1 En 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico j ' quími-
co1 DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA D E N T A L 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. T e l é f . 9 7 5 
c 136 10-En 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 ú 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 E n 
Poücarpp Lujan 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 ltl°-78m2Dc 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 149 12 En 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
617 28-Enl2 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 26 1 E n 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U I M A X S O I i , 
F E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 102 -1 En 
Doctor Martines Avalos 
Monte 3 8 , altos 
Consultas de 12 á 2, Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
Dr. Jacio G. fle Bnsíanits 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
M é r t i c o - C i r u j í u i o - D e n t l s t a 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 306 26-8 E 
D R . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
maeo. hígado, bazo é intestino» y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 4 8» « i M domicilio, 
Inquisidora^ C2271 21 D 
consu 
de 12 á 2. 
C-108 6 r. 
D r . Ab raham P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del alooliolismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono- Í01 
c- 10? 4 E 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
025 l E n . 
D R . GÜSTAVO G. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 





ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológioc 
Médico C^uirúríjica de la Ha Crónica 
do la 
iabana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican anftlieis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O N U M . 105 
C 43 i £ a 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
0 2272 2ft-21 d 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del I/os o i tal nfimcro 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrujía espeoial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.-Gratis solamenta 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telfóono 9029. 
C 224 7 ind. 2G-il D 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
I v S T I í K C H E Z D B L A U K E T l t A . 
Jesíis María ScL De 12 á 3. O 20 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Si lilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistei/ías. 
JEíJUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
_J)3. i_ 1 En 
Dr. C , E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina núm. 133 
C 23 l E n 
Doctor Carreri-Doctor Sonis 
GRUJANOS DEL HOSPITAL N, t 
DE 12 A 1 
Consultas sobre enfennedides de señorai, 
y cirugía general. San Nicolás 73 A. (bajoa). 
125 26-3 E 
1 E . JOSE U A B Q A D i r 
MEUICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobre:? Martes y Viernes de 3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 23 
D r . wT03ó A T r é m o l s . 
M é d i c o do Tubtücnloso-» y do E u -
femios dé l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13201 26 -Db29 
2^% J ^ u g u s t o S $ e n ¿ é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
m m m h e 11 5 . — ( í a b i a e t ü m \ \ \ 1 
1 • 26-l;E 
M . J O S E A R T U R O F I S Ü S R á S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. er la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Escor 
bar76. C—17J 26-20 En 
DR. R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres «1 al 
mes. Manrique 73, entre San fíafael y San José. 
C151 26 14 En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C24 
N O T A 1 U O S . 
TELEFONO 811, 
l E n 
Dr. Luis M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y UAR-
CAIS TA. J 
C21 l E n 
D r . Gonza lo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niño* 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú 1* 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Ciruiía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 4S.—Teléfono 1212. 
C35 1 En 
Dr. JÜAH LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. 
419 26-12 E. 
PROFESORA D E INSTRUCCION elemental 
y superior y de labores, se ofrece á los pa-
dres de familia para la educación de sus hijas, 
Belascoain 126, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Diaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-lu 
M I O F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : MUe. Leonie Ol iv i er . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
66? 15-16En 
Clases de e- p a ü o l , 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo* 
ven cubana. Iniormará el administrador de 
este periódico. G E16 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11. Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15-15 E 
Academia de F . Herrera 
O B I S P O 8 0 , altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros eí 
diaria, de S a 9 a. m., y la pensión un centón. 
£03 2ti-13 En 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
^ dres de familia para dar clases da instruc-
ción elemental y superior, y á los aspirantes 4 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar en 
sus esludios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 463 8-13 
Clases á í> pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á lo;, padres de familia para ensoñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria de clase* 
También da á señoras y señoritas lecciones d̂  
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco p6" 
sos plata. Recibe avisos en SnAroz 99. 
a 
So ofrece u n a S r l t a . profesora 
oon conocimientos de música y mecanografía 
para dar clase on colegios, & domicilio 6 de es-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir al campo si es bien retribuida. Infor. 
man en el Hospital de Paula, la superiora Sor 
Clara 40!) 8-12 
M I S S I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de inglt -.de Londres (Certificada), 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente E«y 15 
885 15-10 
Vi iss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
-" ĉomo especialista para curar por medio del 
ni asage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Enpecialista en niasnge 
faciales. Dirección: DIARIO D E L A MARINA, 
altos. 165 26-515 5 
Academia de W Herrera 
Proftaor mercantil, Obispo 88 allos. —Idio-
mas, estudios de apllcapión comercio ú ins-
trucción elemental > ¡juptírior. 
153 26-5 Cu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
G R A T I T U D . 
Uua señora que forma part« de la 
Directiva qne tiene á su cargo la ad-
ministración del. Asilo ^Huérfanos de 
la Patria," ha recibido con ocasión 
del Afio Nuevo y festividad de los Ke 
yes, los siguientes objetos para ser dia-
tribuidos entre los niños de dicho 
Asi lo: 
Ramón Tonrgrosa: 
1 lata de 7 Ibs. galletas ; f i a r í a . " 
1 idem 6 Ibs. membrillo. 
] queso de crema Patagrás , 8 Ibs. 
Ramón lernández: 
Ü Ibs. chocolate, uám. 4. 
José Garda: 
tí Ibs. de nueces. 
tí ídem avellanas. 
Ramos y Gómez: 
1 caja de dulce especial. 
Madero y Velasco: 
6 latas turrón de Alicante. 
F e r m í y MuñVf : 
1 caja de pasteles. 
1 idem queso. 
6 libras de turrón. 
E l Bosque de Bolonia: 
1 caja con juguetes. 
Evaristo Gutiérrez. 
1 caja de dulce de guayaba. 
Jesxis Rehoredo: 
Varios juguetes. 
Los niños Virgilio y Diego Gómez: 
Un juguete cadu uno. 
La señora que ha recibido los men-
cionados regalos, que han sido ya dis-
tribuidos, nos ruega que en su nombre, 
en el de la Directiva del Asilo "Hué r -
fanos de la Patria" y en el de los ob 
sequiados. hagamos constar la expre-
sión de una profunda gratitud. 
uu 
G A C E T I L L A 
O p e r a . —Cumplen hoy el tiempo re-
glamentario los artistas de la Opera 
que diAie el sábado fueron trasborda-
dos del trasatlántico La France á las 
all i i i i isde Triscornia. 
Kl debut, epo la ópera Aida, está se-
Halado definitivamente para la noche 
de mañana como primera función de 
abono. 
La Tetrazzini hará- su aparición el 
sábado con Luáo , que servirá también 
para debut de otro cantante de univer-
sal reputación, el tenor Golli. 
En la matinéc del domingo se repite 
Aida. 
E l abono, magnífico! 
A excepción de tres están abonados 
todos los palcos del primero y segundo 
piso. 
Cuanto á las lunetas, el número de 
abonados excedían, hasta .ayer, á dos-
cientas cincuenta, es decir, á más de la 
mitad de las que tiene ol Nacional. 
La relación de los abonados la daré 
mos en las Habaneras de esta tarde. 
Y ahora, por encargo del «eñor Cu 
tiérrez. -'el iusustituible," diremos que 
para el día del debut sólo ,se reservan 
las localidades que se separen hasta la 
una de la tarde. 
Después de esa hora se d i spondrá de 
ellas libremente. 
E l a l m a t í x v e n t a . — 
Así cocHBáifiháfl Julio habló un día: 
—¿Quieres comprarme el alnia? 
—Vale poco. 
—Tan sólo por nn beso la daría. 




—Porque ya es mía. 
i?, de Campoamor, 
E n A l b i s u . — M i g u e l Riera, el nota-
ble cantante que tanto aplaudió nues-
tro público en su aparición desde la es-
cena de Albisu, se despide esta noche 
con un gran acto de concierto. 
Se dividirá é^te en dos partes. 
En la primera cantará Eiera los dos 
-sigúieules númenjs: 
Primero: Salvaíor Rosa, romanza, 
con orquesta.' 
Segundo: Addio mió ven, á toda or-
questa, romanza de Goula. 
Y eu la segunda parte: 
Primero: Desklerw di vendetta, r o -
manza del maestro Méndez, acompaña-
da al piano por el profesor Romeu. 
Segundo; Andante de la ópera ¿'o-
námhula, acompañada también al piano 
por el señor Romeu. 
Antes y después de la parte de con-
cierto se representarán, respectivamen-
te, las zarzuelas La trapera y Gazpacho 
andaluz, ambas por la gentilísima Es-
peranza Pastor. 
La tuición es corrida y á los precios 
que se verán ácont inuación: 
GrillésT sin entradas. $7, 
Palcos, sin entradas. $5. 
Lunetas con entrada, $1.50 
Butacas con entrada. $1.50 
Asientos de tertulia, 20 centavos. 
Asientos de paraíso, 10 idem. 
Entrada general, 90 idem. 
Entrada de tertulia y paraíso, 40 id . 
Está en ensayo, para ser estrenada 
próximamente, la zarzuela en uu acto 
que lleva por título Los hijos del mar. 
Será un éxito. 
L a s r e t r e t a s . — A partir de estafe-
cha, y por todo el tiempo que dure la 
temporada de ópera, se ha hecho una 
modificación eü el orden establecido 
para las retretas de la Banda Munici-
pal. 
Las del Malecón se verificarán, eu lo 
Bucesivo, los lunes, miércoles y vier-
nes, de ocho á diez de la noche. 
Y las del Parque Central, también de 
ocho á diez, los domingos exclusiva-
mente. 
A propósito: 
¿ P o r q u é no hace el simpático maes-
tro Tomás, director de la Banda Muni-
cipal, que tengamos siempre á su debi-
da oportunidad el programa de las re-
tretas? 
Sólo recibimos coa exactitud el de 
los domingos. 
H i s t o r i e t a . - Se presentó á un fa-
moso médico un anciano achacoso y 
ricachón, y después de I o í m i l cumpli-
miento;? de costumbre, entablóse entre 
los das el siguiente diálogo: 
— Y o . amigo doctor, no duermo ha-
ce siete mesea. 
—¡Cáspitaf j Y en qué invierte usted 
la uochef 
—En calcular enáutas horas faltan 
para que amanezca. 
—Pues eso uo puede continuar así; 
es preciao que usted duerma. Haga 
mucho ejercicio por el día y el causau-
cio le hará dormir de noche. 
—Todos los días voy y vuelvo á pie 
de una dehesa que tengo distante de 
este pueblo unas cuatro leguas. 
—¡Diautre! | ¥ no consigue dormir? 
—Jamás. 
—Pues tome todas las noches 
granito de opio. 
—He tomado hasta diez, y estoy he-
cho un musulmán: me hace el mismo 
efecto que el tabaco. 
—;Demonio! Pues tome usted grano 
y medio de morfina. 
—He tomado dos granos diarios por 
espacio de tres meses. 
—Pues siente usted plaza de sereno; 
es el único recurso. 
T h u i l l t e r t í s O r i e n t e . — L e e m e s 
en La Independencia, de Santiago do 
Cuba, del sábado úl t imo: 
aAnoche, en el teatro Oriente, tuvo 
lugar el debut de la compañía de Emi -
lio Thuill ier . 
Como el bronce sonoro de los drui 
das, el llamamiento poderoso del arte 
congregó, en la amplia y resplande-
ciente sala del teatro, á la sociedad cu 
baña.t iempo ha de él alejada.y de nue-
vo reunida para gustar, con todo el 
amor de sus viejas aficiones, del man-
jar delicioso brindado por el talento de 
uu actor de renombre. 
De Mala Raza, la conocida obra del 
genial Echegaray, fué la elejida para 
el debut y por algo mereció esa distiu-
ción. Apenas alta la cortina, apenas 
desfiladas las escenas primeras del 
drama tantas veces visto de Echegaray 
y pocas veces visto al mismo t iempo, 
la sanción del auditorio confirmaba el 
juicio que públicos y prensas elogiosa 
mente han hecho del notable actor y 
hasta nosotros llegados de antemano 
para afianzarlos en nuestros criterios al 
revés de muchas y muy repetidas oca-
siones. 
Thuil l ier recibió anoche aplausos 
sinceros, traductores del entusiasmo 
del público. La Sra. Ferri, de una voz 
agradable como pocas, los Sres. Rau-
sell y La Riva, las señoras Rodríguez 
y Comendador y los demás que toma-
ron parte en la ejecución de la obra, 
contribuyeron al éxito general que cul-
minó al ver, entre bravos y aplausos, 
después do la última escena, levanta-
do el telón dos ó tres veces consecu-
tivas." 
La acojida dispensada al gran actor 
por la culta sociedad oriental ha sido 
todo lo cariñosa y entusiasta que espe-
rábamos. 
C a n t a r e s . — 
Eu la.tumba de mi madre 
n ó h a y niánnol. oro ni bronce; 
pero la riego con llanto 
v la corono con üores. o: j « a ¡6 
La TOS. CATARRO' flnxión 6 resfriado se 
domina ¡nmodíatamente con el RECTORA.L 
D E ANACAHUITA YPOLIQALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R A NTI ASM ATICO 
de LARRAZABA.L se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
Las madres deben pedir para 
ST1HELMINTI-
LOMBRICE3. 
sus hijos los PAPELILLOS AN 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad^ y obran como purjante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFÍCADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito; Riela 9». Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN—Habana. 
C 2257 26-l9 Db 
Secci ie l i t ó Pernal 
l i HERNIA CURADA 
ContesUudo fttvoiabIeinecí« 4 laa numerosas de-
maudiis r e i ib idn . el SR. A, OI-A V E R I K, el m4a ve-
nombradü esi>«jiaIi8U hemiario de Pan» , ü e n e el ho-
nor de informar al úpblico que acaba de depositar en 
c»sa de loa Sres. Viuda de José S A R R A . é Hijo, L a Ha-
bana, un «urtido completo de «u nuevo braguero pneu, 
málico v sin resortes, par» la perfecta cout^nción y 
óontención y curación de toda clase de hernias «in 
operación ni dolor. 
Asi. pues toda» l;is personas que sufran esta enfer-
medad deben dirigirse ft la ca.«a Viuda de José Sarra e 
Hijo, para obtener este excelente braguero, asi como 
el Tratado sobre las Hernias que ae entrega grfttit. 
H I T f H f l n i l 1 V 7 i l níl e ^ e l e n t í v iandera 
i 11 I Bi V I I L W 11 W I I dê ea colocarse a leche cate ra. No tiene incon 
v U J j j d U l j I ñ l ñ 
PELADOS, DE T CLASE, 
p r o c e d e n t e s ele l a i s l a de T u r i -
u a n ó . 
Se entregan «lestle el Í23 de Enero 
en adelante. 
Informes 
R a f a e l B e n í t e z R o j a s . 
Oficios n. 40. 
C172 
LA COMPETIDORA GADITANA 
« i s r m i c i h fUAcoi o m u m t t m m 
D E PICA1>UR \ 
DE LA 
J d a , de M a n u e l C e n a c h o 
é H i j o 
„ SANTA CLARA 7.— HABANA 
C163 Ui-d-H a U E 
veniente en ir al campo ó á o8ro punto. Tien e 
buena» referenciis. Informan Maloja 56. 
> • 777 4-20 _ s 
l i n a joven a s t u r i a n a 
d««ea colocarí»e. lleva muy poco tiempo en e' 
país; pero sabe coL-inar 6 la francesa, españo-
la, inglesa y alemana. Tiene personas que ga-
ranticen .«u moralidad y honradez. Informan 
en Virtudes núm. 81. 754 4-20 
p A R A corta familia. —Se necesita una buena 
J cocinera blanca que sepa cocinar 4 la fran-
cesa, si sabe bien sa oñcio se le dará nn buen 
sueldo. Debe traer bueaas refereaeiaa. L i -
formaa en Obispo 84. ,702 4-19 
S e s o l i c i t a 
un» cocinera blanca y que sea aseada f que 
traiga buenas recomendaciones. Sneloo doe 
centenes. Haba na 105, bajos. 787 4-20' 
Una profesora de instrucción 
dornici-
10-20 
; JT labores, se ofrece para dar clases á 
lio. Informan en Gloria 36w 762 
DKSKA ( O L O C A R S E 
i ana joven penin-ular de criada de mano ó ma-
| nejadora, sabe coser á maquina y á mano y 
tiene las mejores referencias. San Ignacio 69. 
764 4--20 
Kl éx i to de un producto induce á la falsificación ó 4 
la imitación: de aquí el que insistamos eerea de núes , 
tros lectores A fin de que exijan siempre la verdadera 
• N E L ROS1NE P R U N I E R " , . e s e reconstituyente real-
mente enérttioo del aistema nervioso, y con el cual no 
puede coinoararse n ingún otro producto. Cada frasco 
6 caja, de verdadera ' N E U R O & I N E P K U N I E R " va 
rerestido del sello de la t'níóu de los Fabñeantts, obli-
terado por la firma del Inventor. 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Una costurera, 
práctica en camisas y calzoncillos^ 
en la casa de 6 a. m. á 5 p. 
para coser 
0'Reilly54, ca-
misería. 772 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de 24 
años de'edad, aclimatada en el pais: tiene quien 
responda por ella v no tiena inconveniente ir 
al campo. Informan Cuba 18. 767 4-20 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
de cocinero un pardito, para casa particular ó 
astablecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Revillaglgedo 61. 768 4-20 
CRONICA RELIGIOSA 
Has iQgrado qn^ tp dé 
de mi canizón la llaici; 
Ja pieixlíy? ó no la pierdas, 
allí uo pcueh-a ua¿ie! 
ruaudo bago una buena acción -
fiempre encuentro recompensa; 
¡rm* parece-rpfemi madre***** 1 « £ 
bajá á e í cielo y me besal 
.V. Díaz de Escova/\ 
E l s k r v i c i o d e c o k k e o s e n I n -
g l a t e r r a . - — E l servicio de Correos es-
tá montado en Inglaterra como en nin-
guna otra parte. 
Hace pocos dias ha sido entregada á 
su destinatario, casi en plazo normal, 
una carta de América con esta direc-
ción: ' ' A Joe Lee, tuerto, eu Ingla-
terra." 
En Inglaterra y eu todas partes se rá 
tuerto ese señor; pero solamente en 
Inglaterra se da con el tuerto que se 
busca. 
Verdades qae aquel ministerio de 
Correos es una maravilla. 
Ya, en otra ocasión, uu desahogado 
escribió uua carta pidiendo cinco du-
ros, puso en el sobre " A Dios," y la 
echó al buzón. 
La adminisíración de Correos no po-
día pasar por la vergüenza de quedar-
se con una carta. 
El ministro la abrió, metió mano al 
bolsillo, y cinco duros eu un sobre y 
adjunto esta esquela: " A h í va lo pedi-
do. Me mudo v no dejo las señas.— 
Dios ." 
Por eso es inútil pedirle ahora.... 
L a n o t a f i n a l . — 
—¡Tiene un talento mi hija! ¡Si v ie -
ra usted qué versos escribe! 
—¡Bah! entonces tiene más talento 
la mía. 
—Pues, jquó hacef 
—No escribirlos. 
D I A 30 DE ENERO DE 1904 
Este mes esté consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está eu el Espíritu Santo. 
Santo Mauro, confeeor, Fóbilin papa y 
Sebastián, mártires; santa Eustoquia,; 
virgen. 
San Mauro abad y confesor. La ciu-
dad de Roma fuó la que vid nacer A nues-
tro santo. Fué agregado íl la escuela de 
San Benito, era hijo del senador Evido, 
y consagróse á Dios á la tierna edad de 
doce años. 
Tan excelente era su disposición y tan 
sólidas sus virtudes que llamó la atención 
general, conquistándose el cariño par-
ticular del mismo san Benito Tal era 
b u humildad, que nunca se confesó vir-
tuoso, no obstante la aclamación de todos 
y los prodigios que por su intercesión se 
obraban. Treinta años gobernó san Mau-
ro el monasterio de Anjou, siendo cons-
tantemente admirado de todos. 
Consagrado exclusivamente á la con-
templación y Ua oración, viviendo ejem-
plarmente, disponiéndose para la vida 
eterna á la que fué llamado por el Señor, 
á los setenta y dos años de su edad, esto 
es, el día 15 de Enero del año óS3. 
San Mauro es patrón de Almendralejo, 
puebló distante cinco leguas de Badajoz, 
cuyo obispa pasa hoy á visitar las reli-
quias del santo, y ser día festivo en aquel 
obispado. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas sol emúes.—Eu la Catedral la de 
tercia á las ocho y. en las demás iglesias 
las de costintíbre. 
Corte de María.—Día 20.'-Corresponde 
visitar á Nuestra Sra. de Lourdes en ll¿. 
: .Merced. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOR T A B O A D E L V 
En cajaa y frascos de tres tamaños, 
te HcaeBlr»n m tod»s la; PerfauMriíJ j M\'u 
M LA QU. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentffricos^n 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
ban emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 13068 2S-22 Db 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de aprendiz de sas-
tre adelantado. Para informes Marqués Qon-
Eaiej 78, bodega. 776 4-20 
T }E8EA colocarse uua señora peninsular de 
criandera £ leche entera, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. Infor-
man Porvenir 11. 5 á todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
! 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano que sabe su obligación. 
San Ignacio n. 12, altos. 753 4-20 
1 \esea colocarse una Sra peninsular de media-
_ na edad en hotel 6 casa particular para la lim 
pieza de habitaciones y repaso de ropa 6 para 
criada de mano. Sabe coser á la máquina y 
cumplir coií su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Industria 128. 
745 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsula>- eu casa de comercio ó 
establecimiento, sabe su obligación, informan 
Industria 180. bodega. 703 4-19 
TTN general cocinero y repostero desea eolo-
^ carse en almacén, estabiecimicuiu ó ca&a 
particular para cualquier puesto, exacto en 
su cumplimiento, tiene quien responda por 
él, Sol 23, barbería-
709 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman Crespo 88. 716 4-19 
U n a s e ñ o r a | ieni | tsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Vives 172. 
727 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, blanca, 
que quiera ir áCárdenas; ha de tener quien 
la recomiende. Merced 26 de 12 i 4 de la tarde. 
733 4-19 
M O D I S T A S . 
Se solicitan buenas oficialas y aprendizas 
adelantadas para sombreros de señoras. Mais-
son Franco-americana. San Rafael 36%. 
751 4-20 
C O C I N K K A , 
Se solicita una blanca, para el Vedado: suel-
do |12-75 oro. Informan O'Reillv 58. altos. 
758 4-20 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotósrrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográficas de 
la Península. 
El que quiera tener una fotografía de uno de 
sus seres mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Mandes facilitará toda clase de detalles. 
No Be paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
Friinitiya M i m Iltre. i r c l u c o M a 
Di: 
M - S t n i a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Tor gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X J I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieies. 
t i Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C 6S l Db 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nnevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite ó todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
742 4 6-19 
F E D E R A C I O N 
D E LA 
BAHIA DE LA RABANA. 
Por la presente se cita & los compañeros 
Presidente y Secretarios délos Gremios Unidos 
á la Federación Bahía, para darles cuenta de 
las comisiones que se avistaron con los seño-
res dueños y Representan tas de Lanchas para 
pedirles el pago de nuestro trabajo en mone-
da oficial desde el día l ! de Febrero y según el 
artículo 5 de nuestro Reglamento, cito el jue-
ves 21 A las 12 p. m. del presente mea en la Se-
cretaría de la Federación, Paula O. Suplican-
do la mas puntual asistenoia por convenir así 
á los intereses generales. 
S. F . U.—El Presidente, Domingo Santo Do-
mingo.—El Secretario. Carlos Chumin. 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanja 33. 687 26-17 En 
Cna joven itoninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 9, de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde, 779 4-20 
TfN Tenedor de Libros con conocimientos de 
ingles, desea dedicar dos horas diarias á los 
trabajos de su profesión. Informa el Cajero 
de R. Truffin v Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
nfim. 246. 770 8-20 
TTN jardinero y hortelano desea colocarse en 
V el mismo ramo ó de portero, tiene quien lo 
recomiende de honrado y trabajador, y ade-
más tiene las recomendaciones de laa casas 
donde estuvo. Informan Vedado calle 7 es-
quina baños nóm. 9, teléfono 9121, el dueño de 
la fonda ciará razón. 750 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una c r i a n d e r a 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera d 
media leche. Tiene quien la recomiende. In-
forman Empedrado 00. 
732 i-19 
Dos peninsulares desean colocarse* 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
de 4 meses de parida, á leche entera. Tienen 
quieu responda por ellas. Informan Merced 
70, esq. á Compostela. 734 4-19 
l n seftor Ingeniero 
desea habitación y pensión en casa de familia. 
Por carta á Ingeniero á esta Imprenta. 
736 4-19 
C R I A N D E R A 
con cuatro meses de parida desea colocarse & 
leche entera. Puede presentar las mejore» re-
ferencias, y reúne muy buenas condiciones. 
Informan San Lázaro 10. 
724 4-19 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informau Zanja l, M-
quinaá Galiano. 723 4-19 
TTN TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
*K referencias de la actual casa donde trabaja, 
si; ofrece para llevar la contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til. Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n. 131. «75 8-17 
Q E DESEA tomar en alquiler una casa de al-
^tos y bajos, que sea espaciosa y reuua bue-
nas condiciones. Que esté situada de Sol á E-.u-
pedrado y tíe Bernaza á Aguiar. En Habana 
IfiO, altos, dan informes. 691 4-17 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
Arturo Galindo T A L L E R DE LAVADO de 
Osvald. Barcelona número t, 
4̂ 4 8-14 
f,'La ludía Palnmla" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, )o que es y 10 que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 508 15-13En 
KO.WLATERIA DE JOSE POIB. 
Ijiélalación de cañerías de gas y agua. Cona-
trjic£i£ajlg.cunares de todas c lases . Ojo. En la 
naíama hay-depÓBitoB para oasura, botija» y ia-
rroa para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 2301 26-'27 d 
¡ ¡ G A R R A P A T A S ! ! 
PARA QUITAR 
G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
CHLORO-NAPTHOLEÜM 
Altamente recomendado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parte de CHLORO-NAP-
T H O L E U M con 20 partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro español 
De 1 & 5 galones á |2-76 el galón 
De 5 á 10 galones & $2-50 el ga ón 
En barriles & f̂ -20 el galón 
W a d e B . M e l l . 
MERCADERES * 
Apartado nüm. 4S3, Habana. Cuba 
_ alt 
nn» joven peninsular de 12 6 14 ai 
cuidar una niña de 8 meses. Sueldo 





S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad, que 
sepa Cocinar v con buenas recomendaciones. 
Informan Virtudes 97. 790. 4-20 
Un a ja i •»' n peni n s tila t • 
desea colocarse de cocinera en una casa de 
corta familia, aunque sea para el Vedado, Cu-
ba 5, cuarto núm. 4. ¿59 4-26 
TCncílor de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. -íDpsea 
colocación. Puede indicar buena? lefereneias. 
Dirigirse á P. F. Apartado 209—Habana 
SS7' 1 ISÍló 
SENOiíAS! 'IVodrá un olor ají ia-
dable su ropa lavada < on el graiulisl-
1 1 1 0 Jabón " H E i n í A D U R A ' ' . 
12914 alt TS^+Db 
Una señora, pciiinsalar 
de meflianaí edad,' desea-colocarse de criada 
de mano*, sábé coser á maíio" y a Tnáquina. A-
margura 54! 719 .,4-19 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento ó para el campo. Cocina éla española, 
criolla, francesa y americana. Tiene quien 
responda por él. Informan Bernaza 55, 
720 i-19 
U n a cr iandí -ra peii insit lar 
con buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ge-
nios 4. 72S 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 205, una buena cocinera de co-
lor que sea formal, aseada y cumplidora de su 
deber. Ha de traer recomendaciones. 
731 4-19 
4-13 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista, constructor 
fe instalador de para-rayoe sistema moderno á 
edidcioa, oolvorinea, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas uor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase áe aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. L'ompostela 7. 
348 26-9£n 
U n a btlCRfl 0(>«4nrra 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan üaliano 107. 
725 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en la casa. Aguaoa-
te 42. 738 4-19 
Una joven pcninsnlar 
desea colocarse de criada de mano; sabe des 
empeñar bien su obligación v tiene quieh la 
recomiende. Informan Muralla 42. 
717 4-19 
t t J í a . SEÑORA de mucha moralidad y bue-
^ nas costumbres, se ofrece para cuidar un 
niño, ya sta en su propia casa ó bien en la de 
sus padres. Informes en el despacho de anun-
cios do este periódico. 715 4-19 
Se solicita un médico para el campa Diri-
girse al Ldo. Amador en la droguería de Sa-
rrá. Teniente Rey 41. C 168 4-17 
O m <ri(ni<fer<t prnins,if(tr 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Perseve-
rancia 14. 6S1 4-17 
Un Cooinoro F r a u e é s 
desea una colocación en casa particular ó de 
comercio, cocina á la criolla, española y fran-
cesa, sin pretensión nvnguna. Dirección 
O'Reilly esq. Villegas, bodega. 
672 *-17 
Una criandera peninsular 
con buena v abundanteÍec;he des^a colocarse 
& Jeche entera. Tiene quien la garantice, 
formah Monte 145 altos. 
In-
700 4-17 
Una jovon peninsular 
desea colbcarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariñosa 
con lo* niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Prado 50, café^ «38 4-17 
l oa bnehn « o* inera peninsular 
desea colocarpe eu casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
v tiene quieu la recomiende. Informau Amis-
tad 136! 6S5 4-17 
UtlQ ¡xuniisitiar 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 47. 
642 4-16 
S e s o l i c i t a 
ln-una criada que traiga buenas referencias. 
formes Colón 30. 670 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para criada ac los cuartos. 
Tiene buenas referencias si las desean. Dirigir-
se al fondo del Club Ahuendares Carlos III . 
650 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera, informan Oraoa nümero 2. 
616 f « 
S e s o l i c i t a 
un»* persona muy Inteligente y que sepa ingléf 
para Secretario Tenedor de libros. Dirigirse 
por escrito, con la», referencias á "Secretario", 
Apartado ntimero 299. 662 4-16 
E N OlENFUEGOS 46 
se solicitan aprendices adelantados de mueblet 
En la misma una muchacha do 14 á 15 años pa-
ra los quehaceres de 1* casa. 
649 4-16 
UfNA JOVEN 
^ carse de interprete ó camareraj para bota 
S e b a s t i a n d e C u b a a ¿ / S e r r a t e , 
Falleció en Troy-New York el lo de Enero de 1904, 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A X T O S S A C R A M E N T O S 
Y debiendo llegar su cadáver el jueves 21, á bordo 
del vapor "Mascotte", los q.ue suscriben, padres, herma-
nos y condiscípulos, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la Machina á las ocho de la mañana 
de dicho dia, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón: favor que agradecerán. 
Habana 19 de Enero de 1904 
Sebastian de Cubas y Fernández, 
Teresa Serrate de Cubfis. 
José, Enrique, Luis , María Teresa y Dieqo de Cubas y Serrate, 
Consuelo Mármol de (Jubas, 




No 86 reparten esquelas 
2t-19 im-20 
Aviso á los f t ó o s uroptarios 4b casas 
se les ofrece un nlbañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosaicos y todo trabajo de albaflilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albañil. 
13294 26-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
I X C I M E R O - E S P E C I A L - EN - O B R A S - H I D R A U L I C A S 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, A—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-303t 
S E C O M P R A N 
los enseres de una bodega de uso 6 cualquiera 
pieza suelta. Informan en la Habana. Mar-
quéz González 4a 698 4-17 
üse desean Comprar 
varios instrumentos de Cirujía, dirigirse por 
carta Prado97. • 665 4-17 
> E (JÚM l ' H a y Q4 S A s 
en Jesfts del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 562 
sin intervención ao corredores. 
87 26-3 E 
S O L I C I T U D E S . 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color oue sepa coser 
bien y con referencias: sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Cerro n. 504. 788 4-20 
r<CCIN ERA—se ¡solicita ona de mediana edad, 
^ ha de poner y quitar la mesn, barrer el co-
medor, limpiar la loza, cubiertos, etc. y tener 
su cocina muy aseada. Ha de ser bonraday 
tener referencias conocidas. Sueldo ocho pe-
sos plata. Concepcióa de la Valla n. 2. 
792 4-29 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse para manejar una nifia ó para 
los quehaceres de una cnsa de corta familia. 
Darán informes en la calle 20 esquina 11, fonda 
El Mosquito, Vedado^ 743 4-19 
Un asisítico buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Sol 28. 746 4-19 
T'N JOVEN peninsular, prfictioo en el pais, 
*̂  desea encontrar colocación de portero 6 
criado de mano en uu escritorio ó oficina ó 
otro cualquier trabajo: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Dan 
razón Mercado de Colón, Zulueta y Animas, 
vidriera de tabacos. 744 4-19 
les ó ama de llaves de caballeros, 
referencias. Informan Crespo 33, 
641 
ue posee idiomas desea coló* 
P 
Muy buenas 
4-16 CRIANDERA desea colocarse una recien He» 
^ gada de España, de tres meses de parida. 
Tiene quien responda por ella; también ae co 
loca de manejadora. Informes Sol número 8, 
fonda. 643 4-16 
DESEAN COLOCARSE 
doa jóvenes de criadas de mano 6 camareras f 
una criandera. Informan en Teniente Rey 8Íe 
637 4-16 ^ 
Buena cocinera para matrimonio, 
debe hacer todo el servicio de la casa y dor* 
mir en la colocación. Buen sueldo. San Láza* 
ro 127, altos^ 644 4-16 
Una criandera peninstdar 
con su niño que se puede ver, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Es-
pada 45. 739 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que traiga bue-
nas referenciaü. Compostela 150, altos. 
748 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, tiene quien 
responda por ella. Factoría 23, bodega, da 
rán razón. 749 4-19 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno nómero 112, botica. 
729 4-19 
ABOOALM) Y P R O C U K A n O I l 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. ^ 
730 4-14 
Se desea uua señora 
de mediana edad para el servicio de una corta 
familia. San Miguel 48. 722 4-19 
TTN SEÑOR de mediana edad, del pais, desea 
r* colocarse como cobrador de alquileres ó de 
una Sociedad ó casa de comercio, se conforma 
con una pequeña retrilución y puede prestar 
buenas garantías. Informa C.Ék. Marques Uon-
ealez n. 20. 706 4-19 
Una < riaudera pcniusular 
de dos meses de parida, con su niño que so 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 54. 640 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea 
limpia y una criada de mano que entienda al-
go de costura. O'Reilly 78. 646 4-16 
E n Aguacate 124, altos, 
se solicita una criada peninsular con buena re-
ferencia. 660 4-16 
TVON BALDOMERO FEITQ desea saber el 
* J paradero de su hermano Carlos Peito, na-
tural de las Gallinas, provincia de Oviedo, que 
hace muchos años se encuentra en esta Isla, 
ignorando su residencia. E l que supiera de él 
put de darle aviso al pueblo de Mantilla, bo-
dega. Ofo 4-16 
Desea colocarse 
una criada de mano, sabe coser a mano y a 
máquina tiene quien garantice su conducta.^ 
Informan Peña Pobre 34. 621 4-1̂  
San Nicolás 10i2 
se solicita un cocinero y repostero. Sueldo tres 
centenes. 631 4-16 
FRANCISCO MARTINEZ BERROZ 
Se desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos de familia que le interesa. Lo reclam^ 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 246 13-En0 
B E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca con buenos infor-« 
mes. Se prefiere que duerma en la casa. Sail 
José 48, principal 663 4-16 
U n a b u e u a coc inera ^cntnsuiar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
quien la recomiende. Informan Morro tiene 
n. 12, 023 4-16 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana ,—Enero 20 de 1904. 
N O V E L A S C O R T A S 
E L G L O B O C A U T I V O 
Eran las ouce de la noche y se iban 
á cerrar las puertas de la Exposición. 
E n varios pabellones atacaban las 
orquestas el "¡Dios salve á la reina!"*, 
sin el que no terminan jamás ninguna 
ceremonia inglesa. 
A l dar la última vuelta por una de 
las galerías, me encontré de pronto an-
te la verja circular del globo cautivo. 
Una línea de gas me permitió leer 
un anuncio fijado en la puerta princi-
pal, que decía: 
''Gobierno de la Nueva Gales del 
Sur... Exposición Universal de Syd-
ney. Globo cautivo igual al modelo de 
íá Kxposición de París. ¡Sube á la al-
tura de 400 metros 1" 
Me asaltó el deseo de tomar un bi-
llete, cuando la encargada del despa-
cho me dijo: 
—Dése usted prisa, caballero. Esta 
va á ser la última asceusión de la no-
che. 
Le di la media libra exigida por el 
precio del pasaje, entré en la pista, y á 
los pocos minutos me hallaba en la ces-
ta del globo. 
E l enorme cable que debía sujetar-
nos á la tierra comenzó á desarrollarse 
rápidamente, á la voz de mando del 
capitán. 
Era aquel mi debut aerostático, y. al 
subir á bordo del "Cóndor de los A n -
des," no dejaba de experimentar una 
especie de terror involuntario, que al 
fin logré dominar á fuerza de refle-
xión. 
Me puse á mirar hácia la tierra, de 
la que el globo se iba alejando con gran 
velocidad, y desde la altura á que nos 
hallábamos reconocí el parque de la 
Exposición, el palacio del gobernador 
lord Loftus y varias calles de la ciu-
dad. 
—¿Ve usted—me preguntó el capi-
tán—los buques surtos en la bahíaf 
—Sí, señor,—le contesté. 
—Yo también los veo,—dijo una mu-
jer joven, hermosa y elegante, en la 
que hasta entonces no había yo repa-
rado. 
E r a la única persona que, á más del 
jefe, me acompañaba en mi expedi-
ción. 
E l globo subía sin cesar. 
—¡Trescientos diez metros!—excla-
mó sentenciosamente el capitán indi-
cándome el barómetro, que estaba col-
gado junto á un fanal. 
E l viento soplaba con ímpetu y ha-
cía oscilar al globo de una manera 
alarmante. 
—No hay cuidado,—dijo el capitán; 
—el cable puede resistir una tracción 
de cien mil toneladas. 
Confieso que tuve miedo y que la an-
gustia me £izo afluir la sangre ai cora-
zón. 
—¡Trescientos sesenta metros!- dijo, 
el capitán. 
Apenas hubo pronunciado estas pa-
labras detúvose el globo un segundo, 
coratf si hubiese chocado con un cuerpo 
elástico é invisible, y después reanudó 
b u viaje hácia el espacio, con tan ex-
traordinaria violencia, que los tres via-
jeros caímos sobre los sacos de arena 
que había en la cesta. 
—¿Qué significa estol ¿Qué pasa?— 
preguntamos á un tiempo la joven 
y yo-
—¡Se ha roto el cable—dijo el capi-
tán y estamos en libertad! 
—¿Y este globo—pregunté yo pro-
fundamente emocionado—es bastante 
resistente para que podamos llegar con 
seguridad á tierra? 
—Sí, señor; no somos más que tres 
personas y está hinchado para treinta, 
que es el término medio del pasaje. L a 
única molestia consiste en que tendrán 
que pasar ustedes dos ó tres horas en 
mi Compañía. Además hasta mañana 
no podrán regresar ustedes á Sydney. 
— E n este caso -dije yo—me alegro 
de lo ocurrido, teniéndolo á usted por 
piloto en un viaje tan accidentado co-
mo el nuestro. ¿No es verdad? 
—¡Señorita!—rectificó la joven.— 
¡Soy miss Arabella Lijiton! 
E l capitán nos manifestó en aquel 
momento que llevábamos suspendido á 
nuestros pies la casi totalidad del ca-
ble roto. Su peso estorbaba visiblemen-
te la subida del "Cóndor délos Andes", 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito d e p w ^ ^ e n t ^ j t o ^ ^ 783 8 20 
C E ALQUILAN los ^iltos independientes de 
^la casa Villegaa 6, con frente también á la 
calle de Monaerrate, tienen gran sala, recibi-
dor, 4 herniosos cuartos, saleta de comer, dos 
Inodoros, baño, ote. La llave en los bajos é 
Informan en Aguiar 60. 741 4-19 
y podía temerse que á la bajada fuese 
causa de gravea averías. 
E l capitán, que era hombre valeroso 
y resuelto, se armó de su cuchillo y sa-
lió al exterior de la cesta, sujetándose 
con una mano, mientras con la otratra-
taba de cortar el cable. 
— E n cuanto se haya desprendido la 
amarra, subiremos de un salto á dos.. 
L a frase quedó sin terminar. 
A l oír un grito espantoso, me volví 
á toda prisa y no vi ni al hombre ni al 
cable. En el supremo esfuerzo del ca-
pitán, uno y otro habían caidoen el es-
pacio. 
Por encima de nosotros extendíase el 
abismo en medio de la noche. 
No tuve tiempo de apiadarme del ca-
pitán. E l globo, aligerado de peso, pro; 
seguía su fantástico viaje. Y yo, sin no-
ción alguna de la navegación aérea; 
perdido en el espacio, me encontraba 
solo con una mujer desconocedora del 
peligro é incapaz de servirme para na 
da en aquel apurado trance. 
Miss Arabella se asió de mi brazo y 
á los pocos minutos me soltó para incli-
narse y arrojar fuera de la cesta un sa-
co de arena. 
Me apresuré á impedir que realizara 
semejante propósito, á fin de evitar que 
el globo apresurara su marcha ascen-
dente. 
Pero noté que estaba inerte y que ha-
bía perdido el conocimiento. 
Indudablemente, estábamos á unos 
cuatro mil metros de altura. 
Nos faltaba oxígeno puro y experi-
mentaba yo la sensación que se siente 
en las altas cumbres. 
—¡Señorita!—grité, tratando de le-
vantar á la joven; pero no pude, por-
que me faltaban fuerzas para ello. Me 
flaqueaban las piernas y se me desva-
necía la cabeza. 
Me arrastsé hasta el barómetro y cal-
culó que debíamos encontrarnos á la al-
tura de seis mil metros. Casi no podía 
respirar, y, sin embargo, logré coger el 
fanal para examinar el interior de la 
cesta. 
E l frío era tan intenso, que compren-
dí que había llegado mi última hora. 
Cerré los ojos y al abrirlos á los po-
cos instantes, noté que la luna ilumina-
ba la noche. 
De pronto vi que en un rincón de la 
cesta había un globo de seda atado á 
una correa, en cuya cubierta se leía lo 
siguiente: ''Oxígeno á setenta y cinco 
por ciento". ¡Aquello era nuestra sal-
vación! 
Acto continuo apliqué el globo á mis 
labios y después á los de mis Arabella, 
la cual volvió á la vida á los pocos ins-
tantes. 
Eepetimos la operación y no tardé en 
recobrar mi sangre fría habitual. 
Miss Lijiton me ensordecía al gritar, 
con voz descompuesta por la emoción: 
— ¡Yo quiero bajar en seguida! ¡Yo 
quiero bajar! 
—¡Yo también, señorita—le contes-
té,—y de eso trato! 
. Sin pérdida de tiempo fui haciendo 
maniobrar todas las cuerdas, esperando 
descubrir lo que comunicaba coa la vál-
vula. 
Y logré mi propósito, puesto que miss 
Arabella-exclamó, loca de alegría : 
- ¡Estamos bajando! ¡Estamos ba-
jando I 
Y así era, en efecto, á juzgar por las 
oscilaciones de la cesta y el cambio de 
temperatura que se observaba. 
—¡Es usted un grande hombre!—de-
cía miss Arabella en el colmo del entu-
siasmo.—¡Es admirable lo que ha he-
cho usted por mí! ¡Habría sido horri-
ble el pasar la noche con usted, sin que 
nadie nos hubiese presentado el uno al 
otro! 
Y cuando al fin logramos echar el 
ancla en una viña de las inmediaciones 
de Tongabia. Arabella me estrechó en-
tre sus brazos y me dijo: 
—Puesto que debo á usted la vida, 
caballero, podemos dar por hecha nues-
tra presentación. 
Después he visto muchas veces á miss 
Arabella, la cual no me ha perdonado 
jamás el haber aplicado á sus labios el 
globo de oxígeno sobre el cual se ha-
bían posado ante* los míos. 
J u a n D a r g é n e . 
SE ALQUILAN 
los bonitos baios de la casa Egido n. 18, con 
todas las comodidudes y en precio módico. In-
formes en el n. 55, Farmacia del Dr. Escandell. 
7Ü3 4-19 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de los Remates de Ouanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 622 26-11 
Desea colocarse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
fianza para hacer diligencias en casa particu-
lar ü ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente: in-
formará el Dr. Joaquín M. Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
A GENCIA LA lí de AGUJAR, Agolar 88, Te-
•"léfono 450. Esta cata es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadi illas de trabajadores y las me-
lores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Vlllaverde. 498 26-13E 
Se s o l i c i t a u n a P r o f e s o r a 
Sara Inglés, Piano y Español. Informes en el azar de Carneado, Galiano y Animas. 
838 10-9 
Q̂ e alquilan en la calle de Romay n. 63, juntas 
^6 separadamente, cinco preciosas habitacio-
nes con un patio central, pluma de agua y de-
más servicios necesarios, acabados de reedifi-
car, buenos pisos, secas y ventiladas, propias 
para dos matrimonios. E n la misma informa-
rán. 761 4-20 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 132 
entre Teniente-Koy y Muralla 
y casi esquina a esta última calle, se alquilan 
unos espléndidos bajos de casa recién construi-
da, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto de baño é inodoro. La llave e 
Informes en los altos. 780 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altaa y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave eti el 111. Informan Reina 105. 
752, . 10-E2G 
S E A L Q U I L A 
Ía casa Aguila 93 en 12 centenes, 4 cuartos, sa-a, comedor, &. Su dueño Blanco 33. 
763 4-20 
T^Bcobar 148, cerca de Salud. Se alquila esta 
x preciosa casa acabada dy fabricar, cempucs-
ta de cuatro cuartos soguidoíí y uno al frente, 
l)»ño, inodoro, &c. Informan en Salud 59. 
765 4-20 
"yedado.—Se alquila la muy cómoda y bien 
construida casa con todos los adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, 7 buenos cuartos en 
dos lados, comedor, mosaicos, baño, inodoros, 
frutales y demás, en la loma, calle 8 n. 34, en 
tre 11 y 13, en la misma imponen. 786 4-20 
Muy baratas. 
Se alquilan dos accesorias unidas, con pisos 
de mosaicos, patio y cocina, al fondo déla bo-
tica de Carlos III y Franco. 791 4-20 
yedado•—La espaciosa casa n. 46 de la Linea, 
entre Baños y F, con nueve cuartos, saleta, 
sala, galería y gran patio. Suficiente para nu-
merosa familia. La llave en el n. 44. Informan 
Amargura 18. 793 4-20 
E n $15,90 oro 
se alquila la casa calle del Peñón n. 10, en el 
Cerro, con sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Está acabada de pintar. Su due-
ño Virtudes n. 13, altos. 769 4-20 
Se alquila 
la casa Esperanza 62, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, agua y demás comodida-
des. La llave Esperanza esquina á San Nicolás 
bodega: informan Mercaderes 39, café. Preció 
|18 oro. ..778 4-20 
E n Galiano 70 
casa do familia, se alquilan departamentos 
amueblados y habitaciones para caballeros so-
los, todo con vista á la calle. 
782 4-20 
1SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada ft todas horas y demás comodidades, 
se alquilan babltaclanes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno2A, 
760 m 26-20 E 
CAN R A F A E L 27.-Se alquilan los bajos para 
^establecimiento y también el primer piso, 
pía 19 altos, de 12 á 5 •JO 4-19 
C E alquilan dos habitaciones altas juntas ó 
^separadas con todo servicio si lo desean en 
la casa más respetable y moralidad de la Ha 
baña, como asi lo acreditan sus dueños. Con-
ulado 126. 710 4-19 
Ce alquilan dos cuartos comunicados, en el 2; 
•^piso, con balcón á la calle, frascos y secos, 
en una casa modelo de orden y formalidad, 
calle de Concordia n. 1 esquina á Amistad; pre-
cio módico. En la misma informarán. 
707 4-19 
^ alquila, próxima á desocuparse, la casa 
v~ San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos, dos salones altos, vista al Malcóón. 
Puede verse de 2á 8. Informes de 3 á 4. Reina 
n. 121. 721 4-19 
Ce aquila la cómoda casa de dos ventanas y 
0 zaguán, pisos de marmol y mosaicos, muy 
fresca, seca é higiénica, con ventanas en el in-
terior de las habitaciones, para 1?. brisa, situa-
da en San Rafael 71. Informan en la misma de 
la 4 de la tarde. 747 4-19 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento 6 almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos v baios. Infor-
mes y llave, Néctar Habanero, Praao. 
671 8-17 
Vf anrique 185. Se alquilan en 9 centenes los 
1 Aaltos de esta casa, recientemente recons-
truidos v compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, inodoro y además el patio, los suelos 
de mosaico moderno. Informan Lealtad 64, al-
tos. 663 4-17 
E n los bajos de la casa 
Carlos III n. 4. se alquila un hermoso local 
propio para cualquier industria ó depósito. 
664 4-17 
E n módico precio se alquilan 
los independientes y alegres altos de Monte 6. 
La llave en los bajos é informan en Cuba 158 
de 10 á 12 a. m, y de 5 á 7 p. m, 
697 4-17 
PAULiA 29 
Con sala, comedor, 4 cuartos grandes, buen 
latió, agua, á c , en 134. La llave en la bodega 
le la esquina. 694 4-17 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 679 5-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma Informan. 
13215 28-29Db 
]\[AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas, Teléfono 280 
701 4-17 
S e a l q u i l a 
la casa Estrella 143, sala, comedor y"3 cuartos, 
cocina, inodoro, impondrán Neptuno 11 altos, 
684 4-17 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso & 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para Informes, diri-
girse & Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p, m. 
C 147 13 En 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguiar ñómerol Í30.y 132 
esq á Riela; son muy espaeiósos y propios para 
almacenes. Informes, Obispo 53 y 60, "Palais 
Royal." 
670 , : «t * 8-17 . 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin nmebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1G.*39. 
683 26-17 En 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento do Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 683 8-17 
P v o r l n Q^t letra B.—En esta her-
u o , r i c i u u y o , moga casa ge alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 693 4-17 
t?AYO 58, entre Reina y Estrellarse alquila, 
Alcon 4 cuartos bajos, 2 altos y dos entresue-
los, sala, saleta y amplio comedor al fondo, 
reúne todas las condiciones higiénicas y es 
muy seca. La llave en el 51. informan In-
dustria 116, después de la una de la tarde. 
699 4-17 
O E ALQUILAN dos hermosas habitaciones 
^con cocina y agua, en los altos de la casa Vi-
llegas 4. entrada por Monserrate. Se prefiere 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, en 
la misma informan. 666 4-17 
Ag-niar 43 
se alquilan dos cuartos para bufete 6 escrito-
rio. Informes: de 9-a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
655 4-16 
V'eptuno 255,—Se alquila en seis centenes un 
alto independiente, compuesto desala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa. En la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
dueño. 632 8-16 
Magníficos departamentos 
para escritorios ú hombres solos. 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones en 
Santa Clara 41 esquina á Cuba, frente a la pla-
zoleta. Son muy frescos é higiénicos, próxi-
mos á los centros comerciales y cruzan por el 
frente de la casa todas las lineas de carritos. 
639 4 . 1 6 
Herniosa casa, Amistad 98. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Tel. 786. 629 8-16 
TTEDADO, en la loma, se alquü^IaTpreciosa 
casa calle 2 número r>, la más saludable, al-
ta y seca, con jardin, frutales v pisos de mosai-
cos, gas y agua, nunca ha nabido en ella en-
fermedades ni muertes, la llave en labodejra. 
Informes calle 6 número 5. 
651 4-16 
C E U I I O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, Informan Teniente Rey 25. 
627 "13 -Iti 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela ní 68, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso de mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
de sombreros. 624 S-lQ 
SFual(luIlan lo» aI^s^e~Je3Ú3—María 92, con 
5heimosa3 habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos LWi09/6^^01- nL?1,ave 6 informes en el 90, la dueña Roina 95 bajos. 
628 8-16 
rea 27 Vedado. Se alquila esta bonita casa con 
^• seis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardin. L a llave en la bodefca E l 
Almacén. Informes Muralla 6C y 68, almacén 
de sombreros. 625 8-16 
S E A L Q U I L A E N O N C E C E N T E N E S 
(último precio) y solameute á familias de mo-
ralidad los espléndidos bajos do la casa calle 
de Cuba núm. 99 entre Luz y Aoosta, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, cuartos de 
baño. Idem de criados, cocina y dos caballeri 
zas. Todos los pisos son de mármol, üondl-
clenes y demns particulares en los altos do la 
misma de 8 a. m. á 6 p. m. 688 4-16 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajoo Habana 118, 
propios para almacén do azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c, 107 6 Eu 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilad» ca-sa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénrtirto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 38 1 En 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 n. 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, baño, inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París. Galiano y San Mi-
guel 591 S-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 habitaciones. Informan 
al frente, ferretería 575 8'15 
Sol y Aguacate, altoi del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comis'ionistas ó familias do moralidad; habita-
clones con balcones á la calle é interiores, todo 
junto 6 separado. Informan en el café, á to-
das horas. 560 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm, 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril, la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A. 540 . 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 94. Informan Aguiar 92. 
_531 8-H 
s e A l q u i l a n 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuartea, baño y demás servi-
cio. Informan en los altos. 
543 8-14 
.Ve afqidfa 
la casa calle de Lealtad núm. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartcs, cocina, baño, inodoro de azotea, 
hermosas vistas al malecón, la llave al lado, 
tratan Prado 77 A. '539 8-14 
Loma del Vedado 
E n la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30. 
También Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
Alquila casitas á 12.75 y 14.85 oro. 
506 26-13En 
O E ALQUILAN después de grandes reformas 
y acaoados ds pintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 50; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente ¿ara 
un gran almacén. 461 10-13E 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz 75, con entrada indepe ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informes Suarez 21. 467 8-13 
Z U L U E T A 3 6 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad, 
471 15-13 
QBBAPIA número 14 esquina á Mercaderes— 
Se alquilan una accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 3 habi-
taciones, una cocina propia para tren de can-
tlnas y habitaciones 475 8-18 
Animas núm, S8, bajos 
fmnto céntrico, esquina á Galiano. se alqul-an independientes, acabados de fabricar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. 
418 8-12 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente Independientes del 
resto de la casa 4'J3 8-12 
E n el Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta situa-
da en la calle 13 n, 28 esquina á 10, se alquila 
muy barata. Tiene instalación higiénica, luz 
eléctrica y otras comodidades. E n la misma 
informan 406 8-12 
S E A L Q U I L A 
una sala amueblada á profesionales, en mó-
dico precio, 166 Neptuno. 303 8-12 
S E A L Q U I E A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Cbmpostela 
113, entro Sol y Muralla; por ambas< esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
|8.50. 380 13-10 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
Villeíras 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 15-3 
Dinero é Hipotecas . 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios, Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
Se desean imponer 
ÍóOCO en oro americano sobre una casa en la labana al 8 p.g ó en el Vedado al 9. Impon-
drá el Ldo, Espinosa en 15 esquina á Baños, 
Vedado. 689 4-17 
SE 
dos partidas de |6.001 cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de $1.000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y se compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud v i eserva. J . Eamos, Empedrado 75, 
de 11 á 1 v'de 5 en adelante 569 8-15 
í B i í a S s i i s a s y e s í a i c M s i i í í i s 
Para el que desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin existencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción. 775 8-20 
"DUEN NEGOCIO.—Interesante á los cafete-
-^rob, sin int«rvención de corredores se ven-
de un buen café, por tener que ausentarse su 
dueño por asuntos de farailiá, está bien situa-
do y hace un buen diario. Informan en Mu-
ralla 113, peletería. 773 4-20 
A V I S O . 
Se vende un establecimiento de mucho lucro 
en 35 centenes, por ausentarse su dueño. In-
forman Salud fi, T. 1186. 663 4-17 
S E V E N D E 
una preciosa finca á dos cuadras del parader una j j i au.»— — -«cvucv.-, uci para a ero 
del eléctrico en la_ Víbora, con su magnífica 
casa establo para 25 vacas, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, 2 pozos con mag-
nífica agua, la quo va por cañería & la casa v 
al establo, mas de 1500 frutales de todas clases 
muchos do ellos en producción y el reato de uim-uw» v.̂  r---«"v-v uii  «jx s a
mas de tres anos. Se da barata y no hay incon-
veniente en dejar una parte de su valor reco-
nocida en la finca, pues se vende por no po-
derla atender su dueño. José Figarola, San Ig-
nacio 24, de 2 á 4. 678 4-17 
C E VENDE una casa en el Vedado, de esqui-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta do alquileres al mes |78 plata informará 
Dionlso Alonso 7; y J , café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5-ml6 5t-10 
Se vende un salón de barbería 
por tener que marcharse su dueño; huco |80 
mensualesy marchantería fija. Informan cal-
zada de Puentes Grandes 46. 676 4-17 
CaUe de Manriqu ! 
En |3.500 una casa calle de Manrique con 
Bala comedor, 4 cuartos y agua, libre do gra-
vamen, San José 30. t>82 4-17 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
su dueño del oficio, se dá en proporción,^ In-
forman en la misiua. 877 8-17 
L E C H E R I A . 
Se vende una muy bonita. Ef̂ tS en calzada y 
esquina. Se presta para un cafecito y tiene los 
enseres para el mismo; es un buen negocio, no 
lo pone su dueño por no entenderlo, üan ra-
zón esquina de Tejas, vidriera, bodega, 
61S 4-10 
Industriales y fabrican í es de casas 
Vendo varias manganas unidas 6 separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
stgfln lugar y cantidad que -se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq. á3an Indale-
cio, Habana. 653 8 16 
S o v e n d o 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávameos; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
á 1 y de 6 de la tarde en adelante á su dueño 
en Virtudes nfime 78, Habana. 
_ 8-16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 635 3-16 
S E V E N D E 
barata la Cindadela Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 nfim. 6, Vedado. 
603 6-15 
S E V E N D E 
la casa Jesús Peregrino n. 41. Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. 
541 8-14 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150, libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-1 IB 
Se vende 
la casa Alambique n. 34, en §300, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n. 82, con quien se entenderá para su vsnta. 
505 8-13 
•DUEÑA OPORTUNIDAD—SE TRASPASA 
la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitad 
de su valor. luforman a todas horas en el nú-
mero 111, sedería El Clavel, 59 9 8-15 
C E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 8-15 
A J O AL NEGOCIO.-POR NO PODERLO 
" atender su dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos III café La Hidalguía. 176 15-5 
E n 10,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos Inodoros. 
Todo.'j los adelanto» modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos, 173 15-5 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con 6 sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas, 
119 20-30 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. 705 8-19 
QB VENDE un faetón francés vuelta entera, 
^urt tllburi zunchos de g<ima, .un vls-a-vis 
nuevo con sus zunchos nuevos, tamaño gran-
de con sus limoneras, todo regalado en pre-
cios. Aguiar 15. '̂ 18 1 4-19 
C E VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n, 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-I6En 
TALABARTERIA 
Por las condiciones ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fábrica Beauroi 
freres de París, liquida dichos efectos a precios 
inverosímiles por su baratura. -Habana 85, es-
quina aLaraparilla. 594 8-15 
C E V E N D E un bonito milord chiquito con 
suncho de goma ápropósito para un médico, 
de plantilla francesa, se da muy barato. Un 
tllburi do medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga, informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-34 
OE mm 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. En Morro 
n 10, á todas horas. 630 8-16 
S E V E N D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 años, noble, 
mansa, sana y buena caminadora. Puede ver-
se en Cerro 599. 602 S-13 
DE MUEBLES Y P B E 1 M , 
S o " v o m - c l o n . 
dos vidrieras en buen estado y listas para tra-
bajar. Teniente-Rey 34. 784 4-20 
Una vidriera y jirmato.ste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
Vidrieras de uso. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor. Se da muy barato. Monte 47 ó Some ráe-
los 12. 785 4-20 
A R H O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en Bellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignac io .»Almaeén 
de Música é Instrumentos. 
C-67 alt 13-1 En 
V n A r m a t o s t e 
J2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado y en proporción. San José 92. 
654 g.ig 
S E V E N D E N 
muebles 6 módicos precios y se alquilan por 
meses. Se componen y se enrejillan, en Mon-
te 2, letra C. 714 4-19 
¡ C A N G A ! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble, 
no está rayado, es de una sola ipieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en ralis, es toda ma-
idera Cedro, en Aguacate 108 informan á todas 
horas. 712 8-19 
E L F R I 0 _ A P R I E T A 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDE8US, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DE GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
H o i a i r y 2S a f i l i e y 
Magdífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 E 
S E V E N D E N 
dos mulos y utía rtiula con sus arreos, y uu ca 
rreton y dos biolcletívs; se pueden ver en t 
sfis del Monte 246, bodegón de Toyo. ** 
&-lfe' 620 
S E V E N D E 
una cama imperial, y un lavabo cafii nuevo w 
un medio juego de sala. Puede verse do in d ¿ 
en San M i g u e l 260. 636 4 . 1 8 a 4 
M l í s í r a Se vende un-oboa ( B u f f e t p I í f ¡ T í u uo i^a . alt.0 tono ca3¡ nHevo?.10 y 8ari8) 
oboa (Pouscelle París) alto tono $10, tres cía 
rinettes La, tíl bemol. Do alto tono f50, Eludal 
y dúos para violón. Dúos para clarinetto b¡p„ 
barato, Muhan Sanitario, U.; S, Caballa Ba. rrasks, 659 4.1Q 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de Jiierro inglesas de S 4 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 1 0 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros írau-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cam* 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad do precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 k i lates desde 1 peso. 
E l Pueblo--Angeles 13 v Estrella 29 
Teléfono 1053. Telégrafo Ruisánchez. 
863 39-9En 
TJUÉXA OCASION'—se vende un juego de ma-
jagua Reina Regente reformado, una Lám-
para de cuatro luces, un lavabo grande y dos 
chicos, una m.íquina de coser de Singer y una 
caja de hierro, puede verse a todas horas An-
geles n, 18, 534 G-14E 
S E V E N D E 
un piano media cola, fabricante Pleyel; pueda 
verse á todas horas en Línea 43, Vedado. 
476 8-13 
S e v e n d e 
un piano en 10 centenes. Puede verse en Galia-
no 29, de 1 á 4. Hay otres muebles, 
407 8-12 
S E V E N D E N 
á plazos los de la acreditada fábrica ESTELA. 
Se alquilan pianos. Casa de diques 106, Galia-
no 106, 456 8-12 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que pe hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
P R E N D A S 
Los que deseen-comprar, hacer 6 componer 
una prenda ú la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Kellly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. * C-128 '21-8B 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n, 53, Habana 
10834 78-25 0 0 
S E V E N D E N 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas' en San Rafael 
n, 168 408 8-12 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar é verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225, v 210 13-6 En 
C U B I E R T O S V D E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
A'í> LOS HÁi' MEJORAS. 








Id. Postre, id. 
Cncharitas para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id . Postre, id. 
Id . para Ostiones, id. 
1 3 « - y Trinchantes, 
para ensalada, Cubiertos 
cado. Cucharones írvandes. 
í?8-00 
. $7-00 
. . $7-00 
. . $6-50 
. . $í5-75 
. . $7-00 
. . $6-50 




medianos, lo mismo de filete que Usos. 
C-73 1 En 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 X í s t n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P, Amat, Cuba iJ 
Habana. C. 63 alt 1 Ep 
dos molinos franceses de moler café, propios 
para colocarlos sobre un mostrador, están ca-
si nuevos y se dan muy baratos, San Miguel 102 
661 4 - I 6 
S I S T E M A 2 A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
o 171 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 391 2«-10 E 
y 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
C-71 alt 1 En 
M I S C E L A N E A 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 
Propiedad de Juan P. Jaurae & Comp. 
Kl Gran Monstruo Marino, 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
be rmoso MANATI vivo, el cual se exhibe en 
este Museo, calle de Angeles n. 29. 
Hay 300 animales como fenómenos v raros. 
713 8-19 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujes de tabaco. Depósito getiéfal 
eu el lliucOji. Dirigirse por cartas ó tele-
gramas íl llamón Oliva, fonda Catalana, 
Hincón. 140 15 5 
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